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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
EXPOSICIO~
S¡';~OR: El real decreto de 3I de diciembre de 1908,
con el deseo de. facilitar la designación del Jefe supe-
rior de la Policía gubernativa de l\1adrid, conciliando la
libertad necesaria en el mlmbramiento con las dotes que
sean garantía de acierto en la persona designada, fué
enumerando categorías distintas correspondientes á los
órdenes administrativo, militar, judicial y de la policía
propiamente dicha. ...
En esa enumeración se observan defiCienCias y omi-
siones, á cuyo remedio tiende el Ministro que subscribe,
proponiendo ]a inclusión expresa de otras categorías. que,
asegurando las mismas dotes de m~nd?, proporcIOnen
igual prestigio al cargo y pongan termInO á anomalías
difíciles de explicar. Así, por ejemplo, se observa que
pudiendo obtener tal cargo los Gobernadores, los Jefes de
Administraci6n y aun Jos de Negociado, ~o. tien~n la
misma aptitud los Jefes superiores ele Admlmst:acI6~, á
cuyas órdenes prestan servicio aquellos otros funcI~n.anos.
Tampoco tiene explicación s~ficiente ~~e admitIdo :1
principio, y aplicado en la práctIca, de utIlIzar los serVI-
cios de Jefes militares, no se comprenda expresamente Jos
de todas las Armas, que pueden aspirar al cargo de Gc-
bernador y ejercer mando civil análogo al atribuído al
Jeíe superior.
Por último, se observa que establecida por la legis!a-
ción vigente la substitución reglamentaria ?el Jefe ~uper~or
de la Policía por el de] Cuerpo de Segundad de lV1adnd,
este otro funcionario, que con frecuencia ejerce aquel car-
go, no pueda ser nombrado para el mismo.
Para evitar los inconvenientes á que se ha hecho refe-
rencia, é inspirándose en los mismos proplísitos que .d~tcr.
minaron el artículo l." del real decreto de 31 de dlCHtm-
bre de 1908, el Ministro que subscribe tiene la honra de
Someter á la aprobaci6n de V. M. el siguiente.
Madrid 30 de noviembre de 1910.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Gobernación, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Artículo único. Los Jefes superiores de Administra-
ción, Jos Oficiales generales, Jos Jefes de los distintos
Cuerpos y Armas, con la categoría de Coronel ó asimila-
dos á este empleo, y el Jefe del Cuerpo de Seguridad de
Madrid, se considerarán incluídos entre los funcionarios
que enumera el artículo 1.0 del real decreto de 31 de di-
ciembre de 1908.
Dado en Palacio á treinta de noviembre de mil nove-
cientos diez.
. ACF:.ON SQ l .
El r.llnil;tro rle la Gobernación,
FERNANDO :MERINO
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
Subsecretaria .
¿:' CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó \T. "~.
á este Ministerio con su escrito de 22 de noviembre pri;.
ximo pasado, promovida por el segundo teniente de lns':"
nieros (E. Ro) D. Juan Tormo CucareHa, en súplica de cr;'~
le sean permutadas tres cruces de plata del Mérito Milit<Lr
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
13 de febrero. II Y 13 de junio últimos (D. O. núms. 35,
126 Y 136), respectivamente, por otras de primera cla:;~
de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha te.,i-
do á bien acceder á lo solicitado. por estar comprendic.Q
el recurrente en e] artículo JO del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden d<? 30 de diciembre de 18~~9
(C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para su conocimi-ento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. años.
Madrid 2 de diciembre de t910.
.,.. MGEU ~z~ .' ~';,.¿J
Señor Capitán general de la cuarta región.
• * •
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
FERNANDO MERINO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ~urs6 V. E. ~
este Ministerio con su escrito de 25 de noviembre próximo
pasado, promovida por el profesor tercero de Equitación
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militar D. Valentín Cereceda Pascual, en súplica de que
le sean permutadas dos cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
1 li Y 27 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 205 y 217)
respectivamente, por otras de primera clase de la misma
Ü.:den y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por e!;ltar comprendido el recu-
rrente en el arto 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núme-
ro 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. pan su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al capitán de Caballería
D. J nan Merino Tejada, destinado actualmente en el regi-
miento Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 de la citada arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigniedes. Dios guarüe á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capittin general de 'la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
... '" '"
)1< '" '"
:AZNAR
/ AmAR
I\ZNAR
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•••
SeccIón de Inlanterla
MATRIMONIOS
Señor...
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Havor Central del Ejército
REGL"AMENTOS ,TACTICOS
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la impresi6n del
titulo 5.° del «Proyecto de reglamento táctico de Caba-
llería:>, cuya publicación se dispuso por real orden de
12 de octubre último (D. O. núm. 225), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer se ponga á la venta al precio de
0,75 pesetas el ejemplar.
De real orden 10 comunico á V. E. para su conod·
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre ele 1910.
. '" ;(
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar·
gento del regimiento Infantería de Andalucía núm. 52,
Miguel González Hernández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 30 de no-
viembre próxima pasado, se ha servido concederle licen-
cia para contraer matrimonio con Estefanía Boada Quin-
tas.
De real orden lo digo á V. E. para ~" conocimiento y
AZNAR
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina;
Señor Capitán general de la quinta región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería D. Lorenzo Monclús Fortadn, con destino
en el regimiento de Arag6n núm. 21, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
2 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a ,Antonia Ramírez Pujo!.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los oficiales primeros del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares D. Manuel Abad Chao y D. Juan Conde Sánchez,
ascendidos á dicho empleo por real orden de esta fecha,
continúen destinados en este Ministerio, de plantilla.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
j\ZNAR:.~' "~.¡.'~.
r: .. * ....
S:.'ñor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el comisario de guerra de primera clase D. Rodrigo
Prados Avilero, ascendido tí. dicho empleo por real orden.
de es~a fecha, cont}niíe destinado en este Ministerio, de
p~;1nblIa.
De real orden lo digo ~ V. E. para 8u conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;'.. : :\J! :li ]J lilJlI ,i1':~,1 .'" -l&íi ~.!1i ir: ::.] ~';:I i¡~': :':.~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien dispo-
ner que el capitán de Infantería D. Basilio Augustin 1'0-
santos cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consigqientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1910.
i\zNAl{
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al comisario de
guerra de segunda clase D. Enrique Iglesias Luque, que
sirve en esa Ordenación de pagos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
ti este Ministerio con su escrito de 26 de noviembre próxi-
mo pasado, promovida por el segundo teniente de Infan-
tería (E. R.) D. César Garda Pazos, en súplica de que le
sean permutadas seis cruces de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo, que obtuvo según reales órdenes de
9, 20 Y 20 de junio de 1896, 26 de marzo y 30 de octu-
bre de 1897 y 29 de mayo de 1899, por otras de primera
.cIé:se de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el art. 30 del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
... '" '"
Señor Capitán gene~al de la primera región.
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AZNAR
Secclcn dg tubullerfl1
ASCENSOS
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señol'es Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta y séptima regiones y de Canarias, Inspector g~ne­
ral de Jos Establecimientos de Instrucción é Industria
militar y Director de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Ei Rey (q. D. g.) sc ha servido conceder
, el empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria
de ascensos del presente mes, á los jefes y oficiales del
arma de Caballería comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Ramiro Uriondo y de Saavedra y
termina con D. I1defonso Estévez y l\Iartínez, por Ser los
primeros en sus escalas respectivas y estar declarados
aptos para el ascenso; debiendo disfrutar en el que se les
confiere de la efectividad que en dicha relaci6n se les
asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
Ma-1
* * *
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 3 de diciembre de 1910.
AZNAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- ;
inna.
1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar- :
gento del regimiento Infantería de Pavía núm. 48, Juan ¡
Martínez Capel, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- ¡
mado por ese Consejo Supremo en 28 de noviembre pr6- 1
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con- I
traer matrimonio con María del Carmen Canales Za- :
morano. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento I'
y demás efe~tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 19ro.
Señor Capitán general de la segunda región.
AzNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Relaci611 que se cita
.,. .
Empleo ¡ Efcctividlld
.F.mpleos Lest!llo Ó ~it\lllción llC~llnl NOMBRES =====-=.:....:~-. :
qne se les conllere Dia~f~
-
Teniente coronel. •.
1
Inspección general de los ESbbleci-1
D. Ra'dro Uriondo y de saavedra .. lcoronl.l. ..........
mientas d~ Instrucción é industria
militar..............•............. 8 nabre. 1<)10
Comandante ....... 6.° Depósito <le Rescn·a.. . . . . . . . . .. . » E<lt:,·.;·do Gniral Lavas........... Tenientc coronel .. 8 ídcm.. 1<)10
Capitán...•....... Escuadrón Cazadores de (~ran Canaria. » Sin "n dc Latorrc :¡. \"ilIar....... Comandantc....... 8 ídcm.. 19 10
Primer teniente.... AC:ldemia del arma................... ) Ra:,;0n Sena On:jem .... " .... Capitán.......•... 8 ídem.. 19 10
Otro.............. Regimiento Cazadores de Tetuán...... » I1dcfonso Estl',V(:Z y i\Iartíncz .... Idem. ••• o" t ••••• 24 ídem•. 19 10
Madrid 3 de diciembre de 1910.
* * *
AZNAR
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el empleo de capitán, en propuesta reglamentaria de as-
censos del presente me", al primer teniente del arma de
CaqalIería (E. R.), D. Antonio Galán Romero, segundo
ayudante de la plaza de Cárliz, por ser el primero en su
escala y estar declarado apto para el ascensC'; debiendo
disfrutar en el que se le confiere de la efectividad de
29 de noviembre último.
De real 0rden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* • *
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedil'ndo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Cazadores de Albuera, 16.0
de Caballería, D. Fernando Aparicio Alvarez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 30 de noviembre próximo pasado, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Jesusa Carrillo Díez.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 19ro.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Ma.
rina.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnido {i lJien dis-
poner que el capitán del r.egimiento Cazadores de :Marfa
Cristina, 27.° de Caballería, D. Luis Vá7.que7. del Valle, pase
destinado al de Taxdir; cubricndo su vacantc en aquél el
de la propia clase de Cazadores de Talavera, D. I~amún
de la Guardia y Fernándcr:.
De real orden 10 digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 19ro.
!AZNAR:
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y de Melilla.
* • *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soli~itado por el pri-
mer teniente del regimiento Cazadores de Alfonso XlII,
24. Q de Caballería, D. José Ubago Arizmendi, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo in[ormacIo por ese Con-
sejo Supremo en 28 de noviembre pr6ximo pasado, se ha
; servido concederle licer.cia para contraer matrimonio con
D.a Julia Gómez y Retana.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
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Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente del regimiento Lanceros de España, séptimo de
Caballería, D. Carlos Vitoria García, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
25 del mes pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." Emilia Monta-
ner y Canet.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1910.
..~"r í\zNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la sexta región.
•••
SecClaD de Artlllerla
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que con arreglo á lo que preceptúa la base
4." del arto 5.° del reglamento del Personal del material
de Artillería, aprobado por real orden de 28 de marzo de
1878 (C. L. núm. 88), y á las instrucciones y programa
que á continuaci6n se insertan, se verifiquen en la fábrica
de armas de Oviedo oposiciones para proveer una plaza
de maestro de fábrica de oficio armero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 19ro.
'AZNAR
Sel101"•••
ittstmcciolles que Sf,Cifafl
LO El designado para cubrir la plaza de maestro de
f;íbrica CId Personal del material de Artillería que se anun-
cia á oposiciones, disfrutará el sueldo anual de 2.500 pe-
setas, derechos pasivos y demás que concede la legisla-
ci6n vigente.
2.° El día L° de febrero de 19I1 darán principio las
oposiciones en la fábrica de Oviedo, ante el tribunal que
previene la real orden circular de 30 de septiembre de
1899 (C. L. núm. 187).
3." Los aspirantes dirigirán sus instancias á la sec-
ción de Artillería de este Ministerio antes del día 1 5 de
enero·próximo, acompañando los documentos siguientes:
1.0, copia legalizada del acta de inscripción de nacimiento
en el Registro civil; 2.", certificado de buena conducta;
3.°, certificado de aptitud; 4.°, certificado de situaci6n mi-
litar los que sean paisanos, y de copia de la filiación y de
la hoja de castigos 'los que sean militares.
PROGRAMA
1'· PARA EXAMENES pE ASI'IRA1'<TES A MAESTROS pE
FABRICA, ;qE OFICIO ARMEROS
II
Definir 1:1. c1iYisión.-Xombres de los datos y re-
snlta<1o.-Bxacta ú illC'xactn.-l\fanera do indicar ó
eXIJresar la, división l'nirf' dos números.-Rogla para,
cfectuarla.-Diyidir ua número do varias cifras por
otro <le una sob.-Dividir números do varias cifras.
-Caso cu que el divisor tcrmiuC' en ceros.-Cuando
ambos números tcrmiluan {\n oeros.- '¡,Cuándo es un
núnwro diyiHiblo ¡por otro ?-Definir pI fa.ctor, diyi-
sor, sllbmúltil)lo, parte nlícllo~·a.-~úmerQpar f; im-
par.-Pruebas de. la, división.
III
Definir los números quebrados Ordinarios.-Sus tér"
minos.- Unic1ad fracciOlwria. - Elluncia;clón de un
quebra.c1o.-Su escritnra.-Propios ó impropios.-Co'"
ciento tOÜll c10 do:'> númcros.-:Pouor cualquier número
en forma, fracciorwria·.-Hec1ucir un entero á quebrado
de denominador dado. -- ,Yariacionos del quebrndo
cuanc10 se aumentn, ó disminuye uno ó ambos térmi-
nos.-Cnanclo se mnltiplica 6 Jlividc úno ó ambos
términos. - Simplificación de quebrados. - Reduc-
ción de qup-brados á un común denúminador.-Adi-
ción. - Substracción,- l\Inltiplicación.-División.-
Reglas para, efectuar las di;;tintas opcr~cionoscn los
casos q ne pueden pr.esentarse. .
IV;
Quebrados ó númeroR clC'cimales.-Su escrituni y.
lectura.--Propiedrtdes <.1 (\ los números decimales.-
Suma, re-sta, multiplicaeióll :~ división de números
decimalos.-Reducción de quebrados ordina.rios á do-
cilllnles.--Hecluceión c1e quebrados decimales ú, 01'-
dinarios.-C'n,sos en que un qUl'brauo ordina,rio ro··
elucido ú, decimales produce fracción d.ocimal exac-
ta, peri(j(lic:L pura, ó periódica mixül:.
~~ ; .. ;..'
Definir In, calltidad.-Uni<lnt1: <1e medida."-Sistr"
mu, m(~trico decimal. - Unidad fundamental. - Unjo:
dadps princip::llcs.- :Múltiplos y submúltiplos.- :M:e-'
didas 10ngitudin::l1eR.-De superficie.-Cúbicas.-De
ca]Jacic1ad,- De peso.-SistL'm<.1 moneta:rio.-División
elel tiempo.-Roducción y operaciones en el 8istem~
métrico decimal. .
Definir la, potencia do nn número.-Raíz.'-Exllo,;
nontn.-Grados ú índices de la, potencüL-l\Ianera.
de indicar una, poteneil1 en general.-Cuadrado.-
Cubo.-Objeto ele la. elevación á potencil1.-Forma-
ción do unl1 potencia cnnlquiora.-Elevación ele un
quebrado tL potcncia.-Elevación de un número mix-
to.-Cuadrado de la, SUlWL indicada.. de dos números.
-Diferencia de los cuadra,uos de dos número., con-
secutiyos.. . ..
yu r :r :'0,;;':
Definir la, razón de dos números.-Antecedentc.---i
Consecuente.-l\Ioc1o de indicar la razón de dos nú-
ros.-Consecuencias para la razón, de multiplicar ó
dividir por un mismo número el antecedente y con-
secuente. - I)roporción. - Antecedentes. - Conse...
cuentes. - Mcdios.--· Extremos.- )1edio proporcio..;
nal-Relación entre el producto de extremos, el de
meclios y cuadr:+do elel término medio.-DBtcrmiun.r
uno de los extremo" ó do los medios de una. propar-
ci6n.--Valor de uno de los extremos ó dc los medios
en una, proporción contíllua.. -Altcnwión de lmn, pro...
porción al multiplicar ó dividir todos sus térmíllos
]lO!' un mismo llúmcro.-Altornur, invertir, permutar
cn Ulm proporciúll.--- ¡,Qué sucede si dos ó más pro-
rorcioucs se multiplicall ó divi<.1eu orc1enadamQnte 1,
,VIII
'¡,Qué se necesita, lXll'a, que cuatro números concre-
tos formen proporción7- ¿Cuándo se dice que son
. directamente proporcionales cuatro números hamo-
gén80s 7-0bjeto de In. regla. de trcs.-Hegla de tresl simple.-:-~Jl, detiuicióu.-Aplica.ciou.e.s que se. p.ropoIJ,"\
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gnn.-Regla~ para 1:1 resolución de la. directa ú in-.
Yl'rsa. -Aplicaeiún (~speeial :11 tanto por cit'nto.--
Iü'glo, de tres eOlllpuesta.·--HL~hL d0. compaiiín. en
sus <lifl)rcnteR cnsos respr-cto á tinupos y cavita.-
lcs.-Regl<u de aligación directa (j iuyel'sa·.
Texto: ..~ritlll(·tica, por Vallill y Bm¡tillo.
IX
Definieioues y lJrincipios cI)1lH'uciomt1es ('U el AI-
gebra.--Dl~ las cauhdadc:-: l~un~idprnüa~ como po::;i-
tiyas y ('omo negatiYrIR.·--Denominaei(lll ell' lrl~ Ya-
1'i<1:; formas de expresión algebraic<I.-Expresi6n a.l-
gebraic.1.- Cantidad entera.-- Cantidad fraccionaria.
-Cantidn,d radical. - Términos. - l\Ionomio. - Po-
linomio. - Dimensión. - Gl'ado.-Yalnr nuinü;co de
las expresiones algcbra.icas y reduceiún de tÚ'millüf'
semci~,ntes.-Cálculode la,., eantidmles algebraicas.
----:-;-\.dición.- Substra.cción. - JIllltjplÍ0~y:ióll. - DiYi-
8JiOU•.
Geometría
1
D~finiciones de GeoUletrín·.-Extensióll de un cllc'r-
110.--- Longitud,--- La-t:hel.-- l'rofundiclad.--- ('TueRO.
--·Altura.-Superficies, líneas y puntos nmt':3má1.ieos.
-Líneas reetas y curvas.--' 9uebrac1<!s..-1\Iixtas.-
Superficies plana-s )~ Qurva:3.
II
Dl:'finir la. circnnferencia. - Oentro. - Radios.
Diámetros.-Cuerdas.-Taugentes.- Secantes.- C;r-
cunferencias concéntricas y Dxc0ntrica:=;.-Circunfe-
reucias iguales.-División de he Geometría.
III
Definir el áugnlo.- ~us oleruentos.·- La, magnitud
ele un ángulo no depeneb c1c la· longitlHl de SllS lados.
-·Angnlos iguales. ·---Bi~l~ct.rü; de un án~nlo.- -Angu-
los adY,1centcs•.- Hectos.....- AgurloH. -- .. Oht11liOS.-
Complementa.rios.- Suplem<.'lüarío:;.--.. Los adyacen-
11~H valen dos rl]ctos.-·Angulos consecutiYo~.-Opúes­
tos pOr el vértice y su reln.ción mutua.
IV.
)Iedida de los ángulos.-Didsión c1e la· circunferen-
cia en o-raelos, minutos y segunclos.---Semicírculos
graduac1gs.-Su aplicación (~ la medida. de lo~ :lag.n-
los. - Angulos inscript.os en la eil'CUllfcrenel~¡.-~11
ln(;didu,.-lJso ele la rccrlu, y eOlllpás para: construir
subre ül papel un ángul~ i~ual ú otro dado.-El mis-
11to problcma con ·el senudrculo graduado.-Con:-o--
trnir un ánrrulo Í!maJ ú ]a suma. rle otros c1ofi.-ILI-
Gel' Un ángnlo <:luplo, tril,l(', cuádruplo de otru
dado.-Trazar ht 1Ji::;cctl'iz de un ángulo.
V.
1>iü'l'ontcs pOHieiollcs (k dus rectas sobro uu pü~­
llo.-Perpc:ndic:.nlareH, ohlícua.-s y paralelas el,111'e SI.
---Angulos que forrnn. unu, rect~. que corta. a.) otras
dos. - Líneas convergentes y cbYergcl~tes. ~ },ecü¡s
rcrpcndicularcR y oblicuas cntre sí.-DIsta-nCl:l~ c1C'i'-
do un punto [~ una. rp~ta..~'frazar la: perpenc1wulal'
ú. una. recta. desde un punto dado.-Diviclir una· recta
en dos pa.rtes iguales.
YI
:H.ecta~i paralela.s·.-Dos pcrpellclicnhÚ'es Ú. unr~ ter-
eC'ra i-ion paralelas.-Angnlos .alternos. y corrcsp.on-
clientes entre dos paralolH:5.--Su igualdad rcla1'.1\,<1.
--Parlc·s ele paralelas inturc.l.'ptadas entre pa.r5l'lel?;.
"-Angulos que t.icnen sns lados parn.l.el.os.--;El d~a­
11l.ptro ('S la. mayor clo las 1'.\If'-l'<.1n.s y eh~y]n :¡. b. Cll'-
cllnferencia en (los l)aTt:3s iguales.--Dmmet.ros pC'r-
rendiculm:es entr(~ aí.--A iguales arcos. correspon-
den iguales cuerdas y {~ mayor arco ~ayor cYi:ru:~
y recíprocamente. - Diámetro pürpend.lCubr a una
cuorda..-Cuerdas paralela's.-Cuerdas .Iguales.
:VII
Rectas secantes y tangentes de la· eircunferencia.
- Dif.erentes posiciones ~IQ (Jos QirQUUf~xollcias._
© Ministerio de Defensa
'Trazar nun. eircunfcroncia- por tres puntos c1ados.-"
Daclo nu plllto de la Cil'(··unfcrcncia. t.ra:w-r por él una.
recta.. t<tugcntc.-·Línoas proporeiona.les.·-Dos ó más
rec l<IH 11:lr:llel:1 s eli\" idü'utlo {¡. los bc1.os de lin únglllo,-
-·Rl'1aC!.óll entro la. l)(~1]J(:llLlilmla-r al l1iáml1tro y i'lb'
::l(·~ll.l'l:l1tlls.-l{clat:iúllentru la tangentc', se:canw, :too:
t,11 y parte cxü·1'lln.
i ,
l>iddir lIlla· n~eb (.'11 p:1rl C·S ignale,:...·KIl: ll:lrt·e,:'
proporcional¡):; (l. bcl ell' lltra· (lal'b.---·lla 11a r lIn·'!. l'l!.ar-
tao propOreiOlla-l á in',: rectas dadas.- -('l)nst:ru~·ej(¡n:
ele escalas de partes iguales.-Piq;uetcs, jalones. C;'1-
c1C'na., cinta. y plomacla.-Fso de estos instrumentn;:;
prlr:l. aliuc:w un:~ recta· sobre el torreno.-'fr:1:'.<t1' iiCl-
i.Jr(' c;1 t~ITC'IlO ]CcrpC'nc1iClll:l.re::; y paralcl<1R {¡, llllil rer:-
ta elac1a.. - Mcdición ele (listanci:t's a.ccesibles.
IX \,
Definiciones del triúngnlo y sus (üemento~L-Eqni.:
látoro. - Isóseelcs.- Bscalono.- Hectin~nlo.-Oh­
tnsángulo y ::wutúngnlo.-l'rolJÍcdadcs llu'is notable~
qnC' .";t; yerifimm mi lOdo tr.iéÍllgl.110.---1gua.-ldad de dt)~
i riúnglllos.--COlls!nl ir :u II triállgulo según s(;~ d6.-
Tre:::: Ia.dos, dus lallos y úug-nlo eOllllJf['ndido: nn 1a(1.0
y los (lo~ ángulos <ldyaCt·utes.-Collst-ruir 1.111 ITiún-
gulo rectúngn10, dados In llÍpot('nus~~ y un ualeto.
la. hipotenusa, y un ángulo <'lgucIo, :un _cateto :r mi
ángnlo <1guc1o,' los ~los catetos.
X
Definir el cuac1rilútcro.-Tr~tpezoide.-Trapcc-Lo.·-'
Puralelogramo.- Cuadrac1o.- Heetúngulo.-- Hurnl>o.
-Roll1boide.-Yalor de b suma de lus eua·tro (1ll~l1­
los dc un cuafLrilátero.-l'rupicc1ades c1elparalelo'rr¡¡.
Illo.-Igualdael du l(m paraldogr,¡llllos y {,ll gCllC'ral lk
Jos ul1a(/riláierot'.--Constrllcción, cOJlocienllo alguno:;
«(¡~ sns d:'lllcntol', dI' cuadrados rcctángulos, rombo:> y
1'0Ull)()id¡;::-;,-,C'oll.sÜ'llil' un euadrilátcro. dados tres la-
(los y dos [lllgU]Ofl, tres :íng'ulos y dos Jarlo~.-Defilli­
(~ión dd políg-ono y nomclld:ltur~u de su:.; 21cment-os.
_o. Polígonos equilrüerus.·- I~qumngulos. --- Rr:-::nl:1-
res.-·IrregularC'8.--Nombres ell) los polígonos según ('1
¡¡úmero ele sus Indos.-Descomposición de un polígo-
no en tri{wg'ulos.-Yalar de los ángulos do un políg-o-
no.--Igua ldacl de los poHgonos.-Construir sobre una-
recta· ciada. un polígoni> rcgnlar de eun:Iquicr núm"ro
de Iados.-Construir un polígono igual :í.- airo d::tdo.
XI
Dr:'finir las figurus s()lllcjank:-;.·-Casos de St~UII"'"
jam;as de los triángulos. ,·_-Sclllcjauz;a.s de los pira.
lelogramos.--Dc los polígollol;.-Rclaeióll ele 105 p~­
rímctros y los lados dc hs figuras semBjalltE<S.--
Construir tri:íngulos l;cmejantes á otros dados. -
Constl'llir rolígollos SCUlI!janies 3, utros rlados.- ..· Fi-
gnrus circulares.-Polígonos inscriptos y c.ireunscrip-
tos en la. cÜ'eunfprcneia.-L,t cireunfcl'eneia. {~S H-
m.ite de los p'erírnetros de <'stos polígOllos.-Razún
de la circunferencia ~l tliúmetro.-Rectifieaeíón de
la. circullfcrencia·.--El t.riúngulo es siempre inserip-
tibIe y cireuriscriptible en Ja. circunfercncia.--'Todo
polígono regular tiene la. roiRma, propicc1ael.-Inscri.
bir y circunscribir en una, circunferencia !laela.. po-
lígonos regulares de 3, 1, G, 8, 12 lados, etc.
XII
Defiull' las ál'cas.--Dc una: figura t;n gl;ll(;ral~
Cnidad superficial. ". Area. de un triángulo. -De un
r:l1'n lclogrnmo.-- De nn trapceio.-D~un polígOllO en
g'<'Il('I·nl. regular (, irrc.'),!:1I1;¡r.... De nn círculo. --- Los
úiú,llg'ulo;-; ¡) p:"I';lll'lo~ó·:Illl.o:-: ll(- i¡2;llnl ]):15(- .,. nli:llra
son <'(1 uivalC'[lt.es.- -El l.riúllgulo ,es mit:ld del para]('-
logrD.1Uo de igual base J' altura·.--V:1101' del cuadrado
de l[l. b.ipotenusa.-nelaciúnentr~ la.s árc~s ~e las fi·
gnl':J s semejantes ..
XIII
Condiciones ele una; rackt ~Jl uú' pla no.--I)(, lma.
rQ.cja perpQnch~uhlr 4 UQ .plªnO.....,....P~l:p~lldki.dal'es y;
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Del calor:-Efectos que produce sobre los cu.er..:
pos.-Dilatación y contracciull.-l\fedida de las tem-:
peraturas.- Descripción y nso del termómetro.
Termóm.etro centigrado.
III
Formación elel vapor.-Evaporación.-Ebllllici(;n.---i
Calor latente.-C:mlic1ad de Y<Lpor producida. por un
lUro (k :lgna.- -J\ll'did,L au 1:1. kllsión d.nl va.llOr.-
:I\lanóllldro lLu lllt'rCllrio, de <tire comprimido de 13our·
LlÚll, dc.
llC'::ls.-Dilmjal' sacando elel súliLlo los phÚIOS noce..-
:;ario:-l [L la. eon~trncción de uu úl'ga-no de fusil, pis-
tola, aml'tralhlLlonL Ó múqnill<l, opcradorn.- 'l'ra:.mr
lo:> croquis parciales acotados do las diversas piezas
fIne lu~ ele encomendar á cacla. oporario.-Trazar en
análcga forma. las plantillas quo deban servir para
sn (\onstrucción. y verificación.--Dado un pla.no de
fn;::il. pistola, ~llllotralladoril. ó lll.Ú quina operadora,
traduoirlo oralmente, dd.allanc1o sns diversas ~ieílas,
coloc.aci.ón rclntiya, objeto quc:' <bsempelía.n, ligue ú
su.jeción recíproca.-Di1ll0nsiollos.
Texto: Elcruclltos ele Goometría, por A. Ciró y J. R.
1, !II
Física y Mecánica
I
C~wrpo.-Dcfinir las propiedades ~ellerales de los
Cll0l'IJOS. - Extr-nsión. - lIllpenetrabilidad.-Porosi-
dad. -- Divisibilidad. -- Comprensibilidad. - Dilata-
bilidad.- Elastici<hd.- Gravitación y gra.vedad. --
reso.-Peso específico.-Estado de los cuerp0::l.-Só-
lidos.--Líquielos.-Uaseosos.-Peso del ;Jire. - Pre-
sión a.tmo1:lférica. por centímetro cuadrado.-Altura
del ml'Tcuri<~ que ha.ce r-;quilibrio á uno. atmósfera.-
Descripción y uso del barómetro.·-Dcl vacío y modo
do conocer su exist,mcia.
IV,
Conut'nsación del vapor.-M('díos <le efectu<l.Tla..'--i
Cantidad un agu<L fría: neeC';;a1'iu, par<L condenoSar un
kilogramo do vapor.-:M(~(1i(h ele ÜL conuonsu.ción.---..,
Bux:ómGtro del cOlldensGdor.-Inc1icadoros del ya.cío ..
y.
Ca-racterísticas de la electricic1ad.-Procedimien..
tos paTa gonerarla.-Imai.lcs.- Ley <le Ampére. ~
Ouerpos buenos y malos conductores.-Cüclllto eléc~
trico.--Circulación elo la corrientc.-Unidades prác-:
ticas.-_<\broviaturu.s.-l\tIúltiplos y submúltiplos. ~
Ley de OlIm.-Lcy de Joule.-Corrientcsdcrivadas.:
-b:::l?lCnoidos.-Electro-imanes.-Lcycs d~ L,9nz ~ Jª-:
co 1.
XIV,
Definición de ángulo poliedro.-Dc los diferentes
deme!ltos dd mismo.-Desl'omposici(m (1'.3 un polie-
dro triecll'os.-Angulos que forman en el espacio tres
])lanos que se cortan.-8uma, de los ángulos planos
d(~· un poliedro.-Cw:~rpes poliedros.-V értices.--Ca-
1'as.- Arist3.s.-- Diagonale8.-- Planos diagonales.·-
I'olierlros regula-resl é irregubrcs.--~us nombres según
el número da ca·ras.--l'irámides.-Pirámides regular
é irregula.l'.-Kombres <b sus .elcmeutos.-Apotema de
las regulares.-Descomposición en tetraedroS.-Area
lat~r:1t y totn1.-DcSD,rrol1o sobre un })la-11o de la.
¡,;uIJerficie lateral y total.
XV.
Definición del prisma. --Pnralolepípcdos.-Cubos.-
División de un prisma. en prismas triallg1üares.-
Prismas rcctos.-Oblicnos.--Heguhrcs é irregulares.
-Aren. lateral y tota.l de nn prisma:.--Desa.rrollo so-
bre un plano de la, suporficio latera.} y tota.! de un
:¡:risma.-DescomposiciCm de un poliedro en tetrae-
dros.-Poliedros regubJ',~s.-Eloment,os que -entran
en cada. uno de cUos.-Sus ároas.-D(,s<HTOUO sobre
ua lIlano de las superficies da üstm; cuerpos.
xn
lkfinid('llw~ du( eono.--l>o 8118 dÚlllell{,o~.-··COllU'!
f'q ni.lútl'roH.·-t\eeción d:l un CUllll por un planu lJ:t.-
r;i Ido ú la. b:Hiü.-Trozo do cono.-Are:L lat.eral v
tutal de un cono.-Dl'::;:lrrollo sobre un pln.no do Ú
¡-¡¡¡perneie bteral y totnl.-D~finicjol1cs del (~j.lillrlro
y de sns olem.ontos.-Gilindro ~cquilátcro.-~eecióH
de un cilindro por un plano pa.ruldo {L la. l.n~c;o.­
ArNL lateral y tota,l del cilindro.--Dcfiniciún de b
e~fera y sus elomelltos.-Gírculos múximos y l1lP.llO-
ros.-Sección de una· csfent por un pl<mo..-Plano
tangente á la. .esfcra.-Arca de la: esfera.-Problel~las
numéricos.
XVII
Volumen de un cnerpo.-Unidad tle volnmon.--Vo-
lUlnen de los 'paralelepípedos, prümw.-s, pirámides y
cn general de un poliedro cua.lquiera.-Volmnon de
los poliedros rcgulares.-Equivalcncias tlc los volú-
menos de ángnlos polictlros.-Comra.ración de los
YOlÚlllCIWS UP. lo'! poliedro" scmcjuntcs.--Problemas
llI1.111L'ric:os.-Volíullell de un cono.---Cilindro.--Esíc-
]",1. -- l';quivalenoia, tle ().'itos volúmenes. - Currpos
redondo'! semejantes.-Ccnllp:ll·acit'm tlc 8US vohímo-
Il'JS.-Pl·olJlcrna..'3 numéricos de aplic¿Lción -en cuerpos
redondos. .
TeAto: Geometría. ~e Vallíu y Bustillo.
Dibujo
1
oblicuas á. nn. phmo.-Distrlllcin. (1cst1(\ un punto (t
un plallo.-l{ccta::, para1t'1n'" Ú. HU pl:1no.-I'ro}"t'ceio-
!les.-Angulas dil'tlros.--l~dncióJl l'uh'c sn lll:1g'llihüL
T la. extensión. de ::::us caras.--Di.ec1ros adY<1ccntes.-
Recto;:, agudos y obt.u8os.-Diedros opüe~tos por la.
3rist.a.-l\ledidus <-1.(\ un dicclro.-Planos perponc1icu-
l<1res, oblicuos y pnalclos cntre sÍ,·--Por una, rcct:i
l)erpcndicula.r :í. un plano cuántos pueden pasar per-
rcudiüllla-1'es al nlii:>lllO y ~uántos }Jor uua oblicua·
Ó par"lcln.-Inters<:'cci6n (le dos planos pa.-ralolos con
un te:::cero.-Líncas Y. rl:1llos y~rtic-ales y llorizon-
tnles.
DC'fin ir .0.1 ónllo.-- ¡';lipfH'.·-~ns l'je.".--l"oeos de' 1:1
('lirs(·. ···Ha.tliL)~ v(~C\L()r('s.· . Crntro dp. b dilJ:;C'.--Bx-
(~"ntric.ida<1. - - ])iúmetros. -- Vérticl's ...- HllPvo.- --EH-
l"i1'ol. ·-Cúmo i'e iuc1ic:lll los puntos aiHlado!:v ·lAu(':!·s
dn d:-l.t-o.-· -·De l·(~sllltadll.--l)nutos y Hlleas ocull<ls.··--
Anxiliarcs ó de cOll:=;trucciún.
n
Komeuc:btura.-Doscripción y uso de las principa-
les l'iezas elo Ul! ~stuche para dibujo liucal.--Espe-
cie de tinta qu~ se emple'1 pa,ra· trabajar á. tira. lí-
© o de fe sa
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Genera.Iicla'<1es ,acerca de 1M múquiIias.-P~lanca.
-Colldici(m de <lquilibrio ele In, palanca.-l?lVersos
géneros de palanca.-Relación entre los carmnos re·
corridos y las fuerzas.-Presión sobre el punto de
apoyo.-Combinaciones de palanca:.-~oleas.-Polea
fija y polea. movible.-Ley de equilibrio de la polea.
:-Polipastros.- Polea diferehciaJ.,- Torno. -: Ley,
d~ ~quUi:Q:d"º ge.l ~orno~-=Pr-esiQ"I}Q~ §-ºQ~ 1.Q~ ~12Q~
r .:....~. .,..,.., ':c iY.:In ,'; :f i:f' ¡;:;: ,";; ;r; ,-j,,~;
Polariz3ciúü. - Elemeutos Bunseu,. Leclanchf!. '--
~o1coplnmicntos de pila.s.-Constanto¡:; de las pil::t:s.-
Aculllnla,dores.-~lancrade instalarlos y prepararlos.
- Ventajas é inconvenientes ele los mismos.--Ca.pa-
ciclad. y potoncia.-Carg-a, y renc1imiento.-ConscrY·Q·-
d6n de los acumubdoro::i.--Timbr.es .elé.ctricos y mo-
do de instalarlos.-Tclefonía..
IX
}Iaterin:. - Cuerpo. - Definicioncs de pOSiClOll de
1m cuerpo.- Reposo. - In2rcia. - :i\iovimiento. -.-
l\IoYillliento absoluto.-:\IoYiluicnto rclativo.- :F.'npr-
zas. - Potencia·. - EesistencüJ.. - :Jlovimiento de un
!,unto.-Traycctoria-.- ):loYimiento continuo, aJ.tr'r-
nativo ;y périódico.-Lcy. del lllovimie~to:- )Io\'~­
miento uniforme.-Propiedades del monmlento um-
formc.--Rcpresentación (le lcL yc:locid:1.cl f'n el moy:<-
11'5ento uniforme.-:Movim icmto va.riado.·· ·-Ye10eic1;¡d.
--. -}loYimieni:;:) ullifornwmcnte va-rindo. -Propir.'<bch,
el el movimiento uniformemente aceler:1 do.-·Drs.::en-
so de los, cllC'rpos pesados.-::Uoyimiento uniforme-
mente retardado.-jloYimicnto de un cuerpo lan:w..-
do de ,1 bajo arriba.-:\Io\-illlicllto de nn cuerpo só]i-
dO.-:illovimic:nto de trasbción.--?lIovimiento de 1'0-
taciólJ. - Yelocida_d uugulur.-11I0vimiento de ro.tación
variado,
X
]<'nn.damentos de In Estática y de la, Dinámica.-
Principiu do la, int'l'cin d:' In, matoria.-Inclqwnc1encia
de los efectos do las fuerzaB.-Ignalelael entre la,
acción y la rN1CC'ión.-Circnllstnncias qne so con-
~¡(leran 'en toria, fncrztl.-l'eso do los cuerpos.-}le-
elidas de la-s flwnws.-Dinamóm0tros.-Reprcscmta-
CiÚil grúfic<l; de las fnenms. - Composieióll y des-
composición de fuerzas; comlJoncntc\ Y resultante.-
l'rillcipios en qlH' sc' funda. 1:1. eomp0:-Jici6n <le. fuer,za.~.
Composición <10 [UNZUS qu(' a etúan en la mIsma. ch-
rpceión.-Composiciún <le dos fuerzDs COnCllTl'entes;
'.l<lr:¡ldo<>'l':l]Jlo de las fuan:a~,;.-]Ilomentosele las fner-
j ~ 1
zfls.--D(':-;composiciún <1" una· fuorz(l, en <. os concu-
JTI'Di:r.s,,-C01111;osici(m eb v:¡rins fnNzas COllcmrrcntcs
,:itnnclas en nn plano; pnlíg'ono de las fuerz'as.-:-
])0scomposición ele fU(~l'Z~lS concnrrentcs.-Compo~l­
ción de dos fuerzas paralelas qne <1'ctúa,n ea el mlS-
Ino ,';cntido; momentos de las fuerzas.-Descompo-
sición de Ulla fnerza 0n élos para1chts qU0 actuan
en el mismo sentido.-Composición de dos fuerzas
rmalelas que actú:l'n en ,sentido ,distinto; par de
fn(~rznS."- Descomposición dp- U11a ~ucrz3, ;en dos. p~­
ralclas que actúan cm dist.into sentIclo.·-Composlclüll
l1e un llúmero cualquicnl üe fLWrzas paralclas.
XI
Gravedad.-Ccntro do gr~tv('cl¡:¡c1.- DeternlÍnación
expcrimcntnl del centro de gra,vcdad.·- Centro de
gravedad de los cuei'pos homogéneos.--Línea que-
brada; p'erímetro de un triángulo.-.Cen~ro de gra.-
;vedad de las superficies.-Triúngulos, p~hgonos, tra.-
pecio.·-Centro de O'ra,vedad do los volumenes.-Pa·
ralelepípedos, prisci'a, cilindro, pirámide, couo.-C~~­
tro de gravedad de un cuerpo formado por la reun~o~l
de otros cuerpos.-Equilibrio de los cuerp.o~ s.ohCl-
tados únicamente por su propio peso.-EqUlhbno e~­
ta.ble inestable, indiferente.-Presiones que expen·
ment;n los puntos de a,poyo.-Equilibrio de un cue~­
po Jlesado quq sólo puede gira-r a.lredcdor ele un eje
h orizonü~l,
yos.-Engranajes.-~ey de ~quilibrio.:.:-Reluciúli,(Li)
los rndios con el numero de vueltas de las rU('L;l ".
-Combinaci6n de ruedas dentadas.-Polcas de tI·[lJ·-o
misi6n.-Ga.to 6 cric.-Equilibrio de un punto sob>:(~
un plano .inclina.do.-Equilibrio de la, rosca, ó tornillu.
-Tornillos sin fin y su ley do -equilihrio.-PolígoHo
fllnicula-r. -Ca-tena.ria.-Resistencia d~ materiales.----,
·Tracci6n; compresión; flexión; torsión.-Alal'gamiL'll-.
to.-·Límito .de: elasticicbd.-Coeficientq de rohu:\.:
'lt: "XIII
Principios de la. mecánica.-l!'llerz·as instantánea:>.:
--];'nerzas continuas; :acción de la gravedad.-Heh-
cióa cntre las fuerzas y las ucelcraciones.-Hela.-
clc:n0« cntrf! las fuerzo·s· y las masas.-Movimien~
to ell' un cuerpo· sobre una, curva.-]\Iovi'miento p~.":
l'~ J¡(,Jico.--Péndulo.- Fucrz~ centrífugn. y fuerza e: 'J]-
ll'íj:c'ta.-Aplicaciones de la fuerza cputrífug3:.-Tl':l.";
tajo; sns dos factores.--Relación .cntre el trabajo,- b
rrc:i~tcncia vrneid;l. y el ca,ruino, recorri<1o.--'l'rah:,·-
jo lllC'cánico.-'1'ra bajo de una fuerza, tangente á l~'l:i
meda.-Kilogrú'metro; ca ballo de vapor.-:JgnnICl:J'!
elel trabajo motor y del trabajo rcsistente.-l!'llcr;·.,¡
\'iva.-Principios de las fuerzas vivas.----l'ntbajo ~ u.
la.::; J.náquinas.-Rcsistcncia,s útiles y resistencjas p::..;
siYDK-Rozamiento :en el resbalamiento.-CocficieL'.';
jo drl l'o"anüento. - Substancias lubrificantes..-'
Trabjo a,~sorbido 1701' .el rozamie.nto..-Ejc qu~ )61':1-
en un cOJll1cte.-Pn'oÍl.-Pla.no. lllclll1aclo.-IÜgldc:;;
ele las cucrdas.-Choquc; cambIO bnlsco de Illon~'
miento.-Freno.-Freno c1inamométrico Pron:r.
XIV;
Transmisioncs de movimiento.-TransformacióD 'u
nn movimiento circular eontinuo en otro circnhl~
contümo.-Engrnnajes cilíndricos.- Problemas 1'1'(-
cuentes. - Construcción de engranajes ci1ínelricG,':
trazado ele los clientes; ruedas.-Engrannjcs co,. ' ..
eos.-Trazaclo y construcciún de los engranajes (':1-
nicos.--'1'rallsformaciún de un movimientu CÜ·<.;l1L l'
cont.inuo 'en otro circular continuo por Dl(:dio ci:·
poleas.-Dimensiollcs de las polcas.-Cables; calle·
nn·s.-Tol'lliUo Rin fin.-·Arbo10il ú ejes.-Emhraglll'':.
'---Cojinet0s.-Pivote~.-'l'ransformneióllde un mo\ ¡.•
miento ciren1:Jr continuo en rectilíneo continuo.-
CrCIl1:11lL'l'a.- Trazado de los dientes.- Tomillos )',
tuercas; dimensiones prácticas.
XV;
Transformación de un movimiento rectilíneo ól,ltpr~
nativo en circular continuo.-Varilla.-Guiarlera.--
Acoc1amientos.-Trabajo de la malliYDla.-Transfoi'-:
mación de un movimiento rectilíneo alternativo ell
circular alternativo. - Paralelogramo dG :Watt......,
Transformación de un movimiento circular alterna-:
tivo en circular continllo.-Balancín.·-- Transfol'lll 1-:
ción de un movimiento circular continuo en rectilíll·'C~
alternativo.-Excéntrico.-Camas. - Excéntrico cir-
pular.-Transformación de un movimiento r:e.c.tilíncf~
alternativo :en otro ;r_ectilíneo. ~lterna:t.ixo.
;r-t: ~~I ,..; ~,:r.: t~·; ~-;~Xj;:~1
Máquinas diversas.-Bomb3;s.:;.,....; Bomoa aspiran:l:c"i
bombaelevatoria.-Bombas Impelentes.-B9mba: dq
doble ef.ecto.-Volumen de agua; elevado por ullrL
bomba,.-Trabajo mecánico en las bombas.-Mo([o
de rc~ularizar el trabajo en las ~ombas.-ReguL­
rizacion cuando el motores d-e SImple efecto. --
Regularización con motor de doble efecto..-Tubos
de aspiración y de ~elevación.-Yálvulas. ."...; Pisto.:
nes.-Caja de estopas.-Bomba úentrífuga:....,...; ~olll-l
roen d<l agua.- Traba.jo.- Nori~.-<rorn.illo. ae :Ar~
químedes.-Máquinas ,sopl~t~i3. d~ p'i~.t.ó)¡._=-~..§nt.ila.-:
dores d~ fu~rza .centl'lf.uga.: -.' o,' . :: 1:.", ..
XYU: .":' T T" '':? ""-·':·i:;:-' I
Generadores de vapor ó calderas.~V,a;por ae agu~~
-E5pesor de. la caldera.-Unión de. las chanas; reo¡
maches Ó roblon~s.-.superfjci~· a~ P;3.ldeo..--- c.v..:Olll-l
m~ gSi~ l ª~ .~Bb...x ~'tl;.!~ ~l~e.P¡fh-=-Ca;@n
1 ¡~XII.
© Ministerio de Defensa
Metalurgia
1
. Clasi [icucióri de los productos dtl la. Metalurgia: del I
. hierro.-FundiciOlics, hierros Y. aeeros.-Caracteren..
© Mml tena de Defensa
1 ::\Intol'C';:; (tl: gns.--<+ascs l.'lllpl(:artos en lns moto-
res, cuerj.Jos qun lo COlllpC'llCn, JlUl U ('1':1 de produ-
,<·ü·::iP., cOlnbl~~;ti\¡ll.'s ('lllrJ¡'a([os en su prodneeiúll, (::1-
"acteres y poL'IlGi<.1 Cd lul'ífie¡t,-Ap;,¡:ra ¡-,os w~cc'saric>:"
,Jnl'a HU fa1.Jricacit'in ... ··(las pol.n·e.....FnllPioJwminuto de,
Jos motoros ele ga1;l.·-Su chsificaei6n.·..-Gidos (1:: fUll-
, 'Lonumionto d~ los cuatro til)OS pr.incipalci:'.
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Armas portitiles de fuego
1
ArlllaN prililifil'as. ·---Lige~r:t l"(J:;\·jia lli"hil'ic;.l. -Armas
de mcd/fI.--CafLCJn () bO!llbanl:L do mano.- -A1'('a ])11%.--...,
. ()nld)1'in:ls.-·l'istolet()s.-- ~::krpcn'Linas. - J.:sping:ll'-
das. - -- )IoRellll'tr.,.:. - Armas de c¡"¡.,pa. --- Ll:we de
rueda. -- l'i.stoln:::. - l'ist·oletes. - ~\Io~quutún.,-'I'l'a·
buco. -- Cartu.cJws COlllpü'tos. - Jhtyoncta.. ---- Llave
C'spafLOl:1 de :?IIi411~'lutc ú PaLilla.·- Fl1siles.-Ll:.l\"c
de ehisp:l Ú froncC'>;ll·.-Fnsil de parapcto.----Bstablc-
eimiento en Asturia:o y Oviedo <1c:>pués de la. 1"á.:
1n·ica· lle a.rm;lS jlort.{ltile~,;.--..JI'1!la8 el¿ pi~t/¡¡¡.--Armas
lisa.s.--:-~"HlmiIwutes ..- l'ist6n. -- Ll::~.Ye de chispa.y
Fen~tlSlOn.-·-.Balas do cl.<l1'0 y ro1'atlY8S.--- Cartllehu
metálico. - Al'mn.~ rayaélus. - Llu\7c de ea<1ell('ta.:
--·Llav(~s inglesa y france·sa.--Alza·s.-· D(: f'scllndr:li
corl'l~d¡¡('~, (,;Ihal!l'h', el1l<ldr;¡'nt(', eorrndl'ra y l'seal,¡-
LH:F 'Y lillrillo.--Lig'('l'a,~ 1l0eiolll'S i''ll!'l'll l:l'; ;lrllJ:I,~ J'l~:­
g]:lllll'llUll'i:ts ('n -";sl,aiia, llloLldo J.~.)i.
JI
'A"maN dtJ 1"/·ill"·{()'j/<!.---Aruws dI) ]listún rayadas' [L
f'argar por In. )"(·(\;lll.!:Il:~I.·-·Arlll[l ~ 1':1 \'a(]a,; Ú cargar
por ·Ül. T0cúmara (~OU eartnc.1Lo eom»·i¡stilJlc.--·.\n;i.'ls
rayadas á cargar 1101' ln, reeámara. eon cartucho me-
túlico.-Gcneralidadcs de est<ts armas y lio-c1',l des-
cripción del Herclancspaflol modelo 1~()7::°I<.011ling..
t,OIl esrañol modelo Hin, y lllodjfic~lciún Fr('ir~.-<
B:rull. .
físicos y químicos q11e los diferellciall.--C1::Isificaci(m;
de 10:-; hierro.~ v :,e~ros.-llil'rr;),,; y .1CCrll'; .solüaelos~
--Hierros y aceros fUllditlo:::.-l'r0l'iedntl0s dd 1lic..
1'1'0 y c1n los cUl:1'pos qu~' le acompatlall.--Hierro y,
carhono.-Cuutiüaü de carbono qnc puello absol'\'o.r:
d 1lielTo.--Est ado::; (lin'r:·;os l[e como se C'nCll:'lltr:J;
el carbono nS(lci,ldo al hil·r1'o.-l.u Cirafüo.-:!." Car•.
llOllO d(' eal'bm'" Ó (leo, cUlllcntaciún.-3.!! CarlJoll.'Q
do recocido y :L q C,lrhono de tL>llll)J.r.-Influ':lll'ia;
ele la proporciún dpl carlJono s.-.hrr las propiedades
1.1<'1 hierro, de la, fnudición j' del :wero.-Hicrro y,
silicio.-Hicr1'o y a:mfre.-Hierro v fósforo.-Hic'lTQ
y manganeso.-iIierro 'y otro~ ClH.'rpOS, como el cro~
IDO, níquel, il:.lagstruo, etc.
n
COJilbus/ iÚJI.-Combustión completa y combustión in:~
ccnlplda. -'- Ilcgl;',s gl'llC'ra1c-s pUTa. asegnrar nn:t
combnslión COlll1)ll'Uk--- ('olllbusliblcs.-- Lcña.- TOlT~;"
facción el,) h lcfta.-LlTuón Y2gc:tal.-Tu1'ba.--Lig..:
llitO.--Hlllla:-;.-IInlJas secas de llallla: larga. - 11tH
llas gra-'"'",.; de lIamel: larga.:....-HnUas grasa:;' propia~
monte clich:'ts é d::- frngua.-Rnllas ~rasas (Le llama;
Gori:n ...-HlI.Jbs :,;(,r:1:-; ;lntT<t·citoHas.---Cük.--Antl'acii <l.:
-Ce)llI,lmstihlcs líclnidos.·-Comlmstibles gaseoso::; .....,
Gas nutural.-Gas de <tire y, gas de agua.
III
l'ropiedadrs (1:' 105 liiC'lToi> y a('.eros.-Textura.---i
1h11'ca]);lielad.··- Dll('tibiLc1ac1. -- Soltla'c1ura. - Dure-
:<':;1, - T0nll~lc:. -- Bf.'d().~ dd calor pn los :Lceros.-.....
Inrlu0)wi;t ('[o la. C(lmrIORi,i(Jil ,1:) los aceros cn el tC'm"
rlc.- iBeC'oci.elo'" --l'ropi:'(ül<1<'s l1l'.'c:lnica:,.- Inf1ueu"
cia. del carbono, mangnnC'so, cromo, azufre, fósforo,.
ctcút.ura.-Influc.'neia rlC'l método ele fu bricaciún.--In..
f1uC'ucja, dd tc-m·v;10 y recocido.--HicrroH y a.ceros gue..
ma.dos.·-Prlll'1Jas de hit'rros y ael.'rns.-l'rut'bas ('n:
frío ... ·- Tr;¡r10iólI. --- (!Olnpl'(·f;j(I11. - :FJC'xi611... _- (~lw.J
CJlll' .v l'r'1I.'t·l1r:l.--l'rll."J¡¡ls "n cnli('llt-l'.-.Prue!)H·s <lQ
foria ..... J)" :,olI.LaÜlll';¡. y dc' t,'\ll1ple~.
'J\'xto: Boac1o )" I{,')(lrígne'íI Alonso.
IY
('olJr0.--~iu('.--'1~:>jml0.·-- Plomo. - Xfquel.- Alu·..¡
m.inio.- Ale'ac·joD">;. -- .l'ropiC'Claeks. - .Ll'nsihiliclad.:
_o. .l>ilrp.~a. _.. - 1)uctilicl:Hl. - 'l'enacic1m1. - Densidad.¡
-·-Ela;,;t,icicbd.-·,()xidación.- :Prf'paraci6n.- :Fusión J¡
Goln.(i.a.--Al('n('inllcs usada;:; ,en la iudustria.--Ih·Oll"
c,~.-Latól1.-Hoja, de 1aia.- Hierro gal\'allií\ac1o y.
i'.:ol<1aduru::;.
_.".• t
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2\Iotores d6ctriéos.-Dc con~iente continua.- Su
fl'.ndarncnto.-Clasificrwión s<,gún el modo de excita-
ición.--·Particulal'idadeR del funcionamiento de los
:n~ctcrcs cn süric, t'll dpri\'aC'Íón y Compound.-l\Ioto-
r,.,e; de corriúutes nltcrn'liivn,s.-:Nlotorcs d.e campo
:~·í.ratorio.-Illducicl.() en form:). de ja,uht du ürdilla
y (:Oll {'nrollamiento alJicri-l.).-Motorcs ;de corricn-
; ,'s }Jolifá::;ien::;. sinuróllicos y a-sincrónicoi:i; su fll11-
11 ¡una mÍl>n1;o, insi·a1<l (Oí 6n " acoplamien 1.01'. _.- Averías
y accidenté:s ·on los I1l0iCll'C'S, medioH ele eonoc0.rlw;
:,. manera. <k curregirloR.·-Aplicacj()J)<,s .)lriueil'rd(>f;
11r l()~ motorC's.---Movimieuto· d(~ jlllÚ(luin¡h>;, )lf'rr:l-
IlJj"lltllS. - 'l'nmsmisiolluS o(nl tallerc,:;.
Texto: CaJ:'t-illa. de elcetricidad ;prú,et,j('u" }),())'.Ag·u·.
dno..-9urs.o P.e 'l\I~eáuica, por: Gfi.scul.
e,."nsnmi~10.-.: I1ogar.:--C'tt1íi-t.1<,s 11_c humo. - Chime.
JI"'~I.-DIYer~OS tilJo:-; de ('aü.\oras.- Horizontales.-
{llderns GOll hervidol"(,;s ó calcntadores.-Ca.lc1eras
ll;, hogar inte1'ior,--l'alder::ts yertiealo::>.-- Ctdelerns
tHl~ul:lII:cs.-Calde.ra.s.tipo Bellúville.-Caldc:ras tuix-
'~:¡:,. --Accesorios de las caldüras.-Tom;1· do \"apo1'.-
• ~ll\"u~a. mod~l;ado1'Ll.-Reglllador d.~ holas.-Bomha
(k al11uclltaolOu.-Iuyectador Giffal'(l.-- Silbato de
;}J~'rllw. - TI1.1Jo indicador de nivel. --l\Iauólllctro.-
,\ :,I.vnb de desagiic..-Elltradas d~ hombre·s.~ Vál-
villa. de so!:!:uridad. . " .. ,-
. . .........-. f ... .:!JIi"
: J / J ;""... _ iS.YUJ. ,..
:' .M:.'~qn~uas. 'do 'YaJ:lol',~Jláqnillas de simple efecto.
:;-Maqu1lla~_ dG, dobl.e.efecto.-::\Iáquinas hori7.onta-
.'\':- y ve1'.tlcn.lcs.--Ciliuc11'o.-Juntas. - Enyolvente
~~(' :Y;~·POr.-'.Pistón.-Yarma. - Engr:ultHlores y pur-
~·~ld,~~'~s.-:Vdocidad. pr{¡ctie~t del pistón.- Xúmero
.l.; 1:1.stoll:tc1aH.-1f:íquinas de vapor de nlta. y lJajn
F·'-'~lOn.-Traba.jomecánico del yapor.-Trabajo útil.
'--.\ olumeu y peso del va.por éon:mmido.-Máquin:u::
'~Oll nondcnHacióu.- Condensadores. - :Máquinas 110
:~alJOl: .con expansión.-Límite de la expaJlsión. -
\ (~l)t::l:!as de. la. Dxpansióu.-Pr0sión mec1ia.-::\Iáqni-
11:1;' ,\Y oQlt ó Compound.-l\Iáquina, de triple y ená-
.·!.nple. t'xpansión.-ApaJ:ato de distribución. - Co-
JT011;(~!as.-AYal1cc, 'á la ac1miHión.-Expansión.-Di-
ll!t'lli>lOnCS mús 'fr()cnnntes de las correde1'as.-Cam-
Lio tte marcha.--Corre(lpl'a l\Iivcr. - Distribución
1';)1;' yúhulas.-::-)I:;:cl.mismos de lUs "úlvulas.
J'/ XIX
" Hidr¡>~!1Jlic::t.-rrineipio (le la igualdad tll' pn'sJf>ll
(1,' Jos líquido'; ..... :-\alieb dl~ nn líel\lic1o P{))' HU orificiú.
.U~lsto.-Coutraccióll de la vena líquida.- Gasto
r.:.:6.cticQ üe .n-gua,-Movimiento del agua· en los tu-
lJ.us.-Gasto d(~ agua, en los tubos cilínc1xicos.-E:ó-
t-:;'ii~rde lo.,; '(Ilbu:; paTa· eOllclncción c1.~ :lgna.---::Ifo-
'-l!l.Jll:<nlu ril'l a~\la. c.'n los c;.tlwl(~s.-··Afor(l (l.... UlI;¡
l:nrrient" e1:' ag-·lia .. -Tr.l bajo c1i,'"'pnllibJ<' Ú f1l!'r:~~l dl'
í l! I ~alt (\ ÚI.' H~'l~I.' ,. ~Il\tt.ll'l:g hid.ránlieos.--- lhlC('las
'~I ;c.!r{l.lll ¡cas.·-- Turhiua ".---el nf'ific;l ('Í(¡n <l e la~ rn'~l.~a~;
~:~ictráulica.;;.--Huncbs ck Füitos l'bnas,--Jlu011ns dc'
:rditos cm'hal ó (h~ l'ollcelpt.--Hncdas qm' r,'ciIH~11
':'l ::tgua de costado.--Huec1a S[lg<':hipll.-JtUNlas <11'
,·ajonl's.-Tul'bill;I,';.· .. Trnhajo disponible ([l' b's tu r-
hiIws. - TUI'I.lilla. FOUrIl"\'ron. -- Tnrb.ina :Fontaill(.'-
}i:ll'Ot:. •
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Ccndiciones geuerales que dcbe reuuir 1:1 cartu"
cherb.-l\f<.t.t\.)rialcs d~ que s.econstrurcu..=-)i'ap-l'jca,-4
re'zatlns.-1'orllco.-'fl'l·nco ele g:H~nlltillfl'.l.- TOl'Dco.
1'11 }Willll'ro y ::;"~nnt1o dC':"b,1-;;it· ......:..Aluntlo:'.-'.[o.l'lle~Y
en conclusióu y último:; ¿tli:-"Hlos.-H<ly¿:clo.-::.\Ia(llll-
llas de l'llYar......:l)nlimonto.-Bx1'erior l\ inÜ'l'iol'.·-Hv;-:.:
o:ídoy l:ceam:lratlo.-::\IúgnüE\. en qll(' /:le I'feetülni
\ 'sla <, 'O¡;d'ae ;.t"l;~;':,"-'L lr-iW,lS o:Jer<:cÍt.ill~';:; y l'C(:·Jl.~Jt'¡-
mieuto;,'. ."
.....rr
C"I/st¡'/J t('(tÍ¡¡. 111' lo (':1 jet ti (II!-'( rlll/ Ji/U }/o,_·C () Il' : i('.i, )11 ('."!
<1i' 1::'.. mad0ra,,,·mpl'-';III;:.-.. -l'1'il("'diill il'ld lb de t1";'l'-
o<\ci.ún y l1'·(:'c'"i<!:·d d!~l s ..:ülltlo dI' b" Jli:¡t!,.l'<! .... --.,;
l)l.'s('CncJ.<Íll na lar;¡ L Íl l'Xpo'li';íal'a,---Dl';';(lr:ae·:t>l: ll:-t: ..
fi.cia1.-l'1'oect1imil)llto mixto d,) dC::l<,(';l'~i(JIl --::?lallti.
Hado y nSC'lTado d!: ~'s(';l1:t1Jnl'lJ(;;.-J,ig-r'l·<t illco;'L c1;' l::,¡
q:c-rlleionC's plJr<: la b1Jr.icaciún do la C:I:i;¡. y gn~~rd:l.­
m.:IJlG.--lll'r1';¡mie-ut:ns y Jnúq1iilia.,; np~ra.:¡ol"¡:S.--_~}l()­
EHlZlldo y rt~con()ciiUientQ,·-e\I(1ntnl':l.--Arlll;\do <lc' lOH
l1leC<lIÜSlllOS.--Col('l0:¡ eióll T l',,(·,tific'·\ciú!) eL" l'le; ,,]':_
1110Utos de 1mm:·rín,.-XlllllCl"!([O y lllontlll'<l fin,)).
.-nI
1'0 rOl/luir'. ·..-J'1'o00<'1 inlÍt'Jlio:o diVl'l'BO;-:.--- ] 'roe,~r IÜll;' 'u'"
tos ('¡.C' los ú(' idlJ'.----l·;¡ "Úl! JI í'2-'1'o.-·_( 'L1mpos; (; ¡···il. ---1' n.~.
l';lr;ll.'il'lll de 1<IS pieZ<l3.·-l'dl,;i,.ic;¡ dd prrl(':·II.Í1JlÍC.:)t U"
-_.( ;-r;¡ I a(lo.- .]';, \'( 11l;1l1o (L rl¡l'gl).--l'~t \'Oilaclo ij, 1<1. C:I L
---J.jli\pic·Z'l. d!' ].,,; pi,';;;)"; payemadaB.--Pr·l!C1j08 c!Uí":lIte
lrr- fauJ'il'(((·¡>ín ti,.,' /!I.~il.-Pnlf.'1Ja:; de rcsistl'nc·"·I.-l'nlc-.
0;1" lk j'¡-··r-j"¡(·'ll. .. -. U(,)c()noci!!liento:o'. --- E¡;Ij)({r¡n'7'~' _--'
EJilrnfill(' d(~ las arma'''.--l'ajollcs de cmr:qlle.
TI'xlI): 13oado y HcyilJ::.
Fabricación de armas blancas
J
Clasific3ciún.-l\letal de la, hoj'1.--POl'lll<l, lb 1<.1 hoja;
AH las ;umas e{)rtnlltl~s y lllln%;¡llt::-S.-N('(~c¡I'Jll.---.rcl •. :~
gellr-r[ll <le h. úlbrieaciúll.·-I"orja, temple y t.r:llxl.i(~
lLlC'('úuico.-l,,¡,uricaciúu r'spc;ci;¡l (m '1'olcel0.--1'ri]lll)-:
ras nlllkria·s y l)r(\J.lar~tcilm llt~ In, hnJa.-};,.;i;ir:td'l y
h<J.Lj}l~J:--~'resn:;, puh, haceos J:" .eslJi:;ra..--Tr'mp11~ ...;
n·Y('1l1dos.--Dc:;1J:¡:it!'s de las hOjQs.-.¡";X<lmnll y l lrlll '-(
lJas..-- l'ulilll('utO. --- G r;¡ !Jado y mout..llrn .._- Vniua"l
y t'lllplllaüuras.--CllClJillo bay·oIl('j'.¡t de'l I\Jauser.---~
L;¡'¡¡Z:ls.-('or:lzas.
'l'<'XLI): LI)Cuiouf'q ele qllímie[), é. int1u;;t.rin militar,
llOJ' n. Leotlcio ~Iú;; y Zaldúu·.
Fabricaci6n de cartuchería Mauser
1
Forja de l(f.~ difcrcilfc8 )Jiez{(.~ del mc(:alli..wlo 11 Oll((!''';;
nieil://ls.--Di"ljulll;; Ri.;t.(,lllaS ele iorja.-.Fl'aglltlS, llur-
bllo:3, ·cstnmp:ls, pn·u;-as )T l:llillU'ldol't,;".-:-L'Ol:j:l üu
las l;leíl:J.s cld }I;),nsC'r.-Op('raci')ne-sill"<:;;DJC~Sdd 0a..:
j<Íu t[cl 11leC~misJllo dd .:\lauSl'l'.-Jdca. gC'1l0r¡)1 ll,--~ h¡
:rabr¡~~nción de las delllús pit'7.as del ~ni3~l ::\lans,<\l' l·,''-
g-laJllcntario,-DcscripciLlll dl~ las prmclpabs. llelT,:-
mi01l1:as ~- lU{lquina:3 0p0.r;ldoras usadas l'U la In h1'1--
uación dí'1 nl'Jll~llll!~llto .1Iausl'r.
V
Tol(!ra//c-1-!s:--X,'ees1.(1ac1 elo 1:18 tole'r'lllcias.-ToJ,!-:
rancias d(~ f"l1ricaciún y <le sr~ITicio.---P.t:lIlLill'I:i('.-~
Planlilla;, de fnhl'icación.-lu1'crc:1lI1bi .. biliebél.·-·l'oll-'
traplaucilla l::\.-); 0('.:; Olll'S ~l'll('l·;tlcS sebre. ~~stosn:pa-'
ratus dl' recouoeünü)llto.-Telllplc y pnblllC'lltO de
bs dift'!".'lltl's 1-,if'Z:l':i (11'1 ;¡,rlll:J.---I'i,:'~as qllz~ so ten;,-:
plan.-Temple oc'u c:ljas, del cerrojo, Bcgnro, por~'<1
Sf~;;',·ll.l'O. c&bew el el lccrclltor :- utras pio;~a;;.-TeU1FlC'
del r0rcut~r, cajón y PUilto de n~ir<.l.-'l:c~~pk de
peqncna,c; plC'illlS y lllndles.--Revellld.os,..-llillru(~n1.o.
-·-::\Idoclo de pn1illleJl1'o.-.ElUlJl(~o ele ropa S,!.c1.l'l';l.-
I~netlas y lila tel'.inles do qne esl-ún Gonsflt.uidas. -_.-
e\.jUi:>t<'.-=OprrUCiOD.0S dI' ajllB1-C', esklü:úlo dd 'pie tle
:ll;l,<1. y punto ;Inll:tdo ('11 J)b:l::~I; nlJ,lr;~!:~:" "'11l1.';;'lt-
(lOH I'n e"i:e tall!'r.
Prillll'1'a,; lJ),¡I,(·I'ÜI"; l'll)j)1t';lda'" en la· j"I.IJri<::wi611 <k
fll,.;j]V" ... · Jf:t!t'ri;t/ l'ar[j, (',¡fiOIlI';'; y (Jrom(L:' pi<'zn,.; clul
!'I',:i.l.- ~r<l.d(·t'i/. lJa)':1 la' caja, ~' g'l!al'da, UJ:lIt~J;;'-':'~~a­
llI!.!L:tdo Üt~ la~ ll:llTi/;'; 1);11';1· ;':lilUJlI':' <1'~ fll~I1.-··-1 J:o-
(~<,clilllicllto J),¡d('Il-.:\ln woll.v pira ):lS. !J;II'1'as de~ fu;,
si.l ;\f:lusl.'l' (':;P:II)o.l, la l COIllO ~:': ('.]f'(:Ilt.a va .fru,
bi:t.---Ot-ros ,.;i,.;t.I'!ll~lS (I(~ 1a1lIillaclll.--l'r111~IJ"s d" l'tl-
<:1~lJci(¡ll.-·Ellllueiaeiúll de la:; pl'lli..'bas (lllíllticns, me-
eúnicas y de fnego.
\,1
.1 i'I;Ill.~ (lIr!fjJwi i (('(/8. - _. ücfillicionE:':>.·--l'rillcipio fuu-
(lalllC'ut::l.---·Cb~.:Jieacillll ~- prül'ir:tl:1rtes de ellas ..-:-:
U('uCl'ali<lad~~s i;olJn~ lo,.; cuatro p:rnpos en qll.c 82 die
yidC'Il.---Pi;::tobs autolll,Hiea:'!.-('Olldicioncs qnt'· de-
ben rcnllir.--l'i:=::tol:1 H"rgmanu ele ~) mm. JlIOd,(;lo.1908.
-.Fnncit'lln.llli('Jl1'o, eOlls':r\'a (:i6n ;. l'I~Ü'L'tC11lm; Cl;t<?_
-..-J.>istola'; lh'o\\'Ülllg y }h11:;0r.-~l:'llS1!l"; allt.omatl-
eO::>.-·Colltlieicllc", (lile cL'u:u r,'umr.·-G,·nz r:!llllc.dcs.
YJI
~JJIlctrrt ll({(loras.Lgl'l'a l'l"~:.'iíel ]ü:=::t,('rie:l.--;-('afio··
J¡t'~ (lo t i li lO::. úr~'¡¡u(,,; Il(' blJ1Hl J:lnLl. y :':''1';II11í1n (la:::.
- ·.'\/I;('t1'nll;)(.l('nl~ d·, e:liilHll~" f j·l,.;.--~\.llll. t,raliador,ls
de UIÜW\\l"f; lut'¡yi' t).-. --A'l".·t l'ill~;,(lnl';l:" 'Intl}!l'!;íti('.ll".-·
(iC'IH'ralj(bl<I~,~.--( '()IllLei"Ill':' (¡Uf! Ü ·/l.·U rll:lllil'....-.1 )('s-
1'l'i¡wi{lll, J'llW':tlll:nllil'lIto y riatns (le la. allLLl':ll1u-
til ;1'n HntC'Jtki:;,; <1" T mUl. y ..\l:txLI.
.YHl
RCl'idas tll' I/j·//({IIJI('II/O. _.. - J;l.o;tl'll<'C'io1l0.,; fl:proh:l(las
rnr rl'aJ nnl'~ll d'~ 1." (ln o('f ti j¡l'~' (k 1t;~)j ? ;lChra-
t rJrÜl,~.·---H(:(;OIlI)('.ilUit·Ut-O el :,1 fll,,11 y en raJ!lll<L !lLn~­
;-:r~r reglalll~'lit: Irlos..... 111,: tl'llu('io: l('~ P¡¡pt e~ n~COll()Cl­
lllir-mto.-· ..llc:col1(lCillli"llto ¡'xt('j'lllr l' llI1:C'l'iOl'.-J{r,co-
llocillliento (11'1 (mima, con calibr:l<lo.l'i':<.-l(km (!.ü los
llH;e.unismos.-.1FIJ·'II'OS lIC'(:::sTt'io$ FU:1. lns 1'('cono-
<:imi<'ntos.---l'1'oiJda, JIl:¡II,'llllC'tL·O .'J;lll::'. ': paLt 1<l de-
ll~nnjnaci(¡a de ~ ¡:;rc:;.;i'IIH,.~.----Des.(·:~'jp('j(m SU('~llt:.' <.lf'l
I.'l'l;nóo-ra.fo Le }~nlll:¡lH~'(-" JlI."ddjl';1(10 r0l' Bl·'.'glwt,
]Jlll';¡, la tlctr'l'1Ej ilaUlt'm '<1:' n~'1 '.Jcid<td,·s.
'J\·x(u;-:: U(:llm-:l· ~. lhntlo.
Fahricación de armas portátiles de fue~o,
y muy especialme!lta del Mauscr reglam~ntario
1
Ol'g':lniz:lcióll g'enr:'rnl ([0 nna· f(t~}l'!e~t: d:, fusiles.---
l'en;oua.l túcnico.-·- l'er",oa:t1 <l<lrmmstr:lü\',). ---: .Pm·-
;.:rJUnl auxiElr.-I'ersOlwl obrl·ro. ·-Jora:l !l~S y tlesta-
·jos.-Servicios w'nr~)',tlr::.:.--H('glamr~ntodel pcrs lllwl
Ud material (b Ad·jlleria.
JI
III
Bal'l'I~Il:l<1o. ---- On·:'}';'cionr.s prcpnr'ltorias. - B:lrrr:-
hudo prop-ia.menl'e
L
clicho.-Rl'GouGcimientos y. eudl;-
n~
F-,(.,i/' JJ(( 1/8Cl' e,clJIIliul modelo 1.898.--.Dt'scrireiól.l. -
)Imliciolle:-l.-Accl':::orio:,,-Fll:.H·Wll<.lllllcnto del slste-
iUa. - X OlilCllchtura, -.- e\rm:l~10 y desn.rruuclo..-
L¡¡npieza, y CÚUSClTación.·-Pro!"i celadcs ÍJalísticas.
y
Ca/'abiua Jlallsc/' espaíifj{.¡¡wc!rZo 18.9:'). - D<',wrip-
(~iÚll. -- ::\funiL'it'Il'·S. _.- A.ce\'s()l'¡c~. - FUll<,i:ltaltL:Ciltü
tfl'l ,.;isü'1lla. --- ~-\rlllatlu y tl2i!;)Tlllr¡llo. "-' ); omold:.l-
111 ra. -·--1.iJI'Ti cza y ('IIU:;C'I:'\-a cióu. - Pl'Ollicda<lt's lulís-
tic.'a".
ITI
~4J'¡¡¡a8 (lc r~jJ('tif'iúlI.-Anna:'i lle dt'púsito fjjo:---Al-
11J.nc('n en la- enlata.·--Dl'lllí:Ütt) tulmhr y d('po~lto de'
rnquuh'.-.AIllJacC.n VIl la, {':¡ún·.-J)r'pósito JpOllOíu-
1m1a1' y l\\ultill\l~al·.-Alm¡¡('.l'n ccntral.-lkpcs lo dt,
r"I'Óh-(T l1'.L:tu y (1:' l'a'11H'tc.-' '\'!lc"alid,lcll':" <L,: l''';-
ta:> <Irll{,l:-: y d,~"erill('ilJll lll' la, earabina· .'\VÍlwl1t'S-
t,'r.·---Anu:n.;· de depl':"ill> 11lódl y arma:-l tlt' depósito
illtlt'lKIHli t~llil'..
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tecclon de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
Prl;'BupUl'sto por:l 01 establecimiento do mi tu.l1eJ.1
do '\justC".-l'l'l',.;nnlll'~to <ll) una, re·,)n,ración de fu-:
i:ákH ::lInI¡scr.-Y;'i~ifi('.~n' d m'unJo <lo nn fusil lUan-
ser .üúll<Llll.,' de' ln;'lllllÍna,.; todas las piezas, mcnos
r-l clispa.rador, p<'1:mc:¡. y nbrélz:1L1.t'r:}, superior, que,
dl,l;:,·l'ú. forja.r y ;¡justnr 1Jor completo, eligiendo el
materia.! cl)IlYelli:·~lte.--Collstrnir la, caja: y guarda."
mauo dl'l :Jlnuser.-" {'lH'nÜl· corriente de los fondos
inn'l'iidos ('11 estas obr:.ls, l,or jornales, ntcnl1US y,
r0taks, precellil'llll.o ft. la cOl1dtrncciún el pedido, en
cantillad, \'[llor y c1iJnc'llsiolles ~le los ma toriales.
}ü¡drlll ~-1 d:.: lloYiembn.' (l:) H)lO,--_hnu.,r.
ción ae la, Y:.lina.-Emlmiieinnc,.:,. r0cocida:::, hvadoi3, e
limpi.uza, y Sl'~~1\~o.--Op('raciollu~ (b enbt'cedr.-Co- 'l'
11 ;ficucióa y rocollociruil'lltuS. -- J<'é"orieaciúll de la,
l~~lla.-l'n'l:;aréleillll del plolllo l'lltLurccido.-j<'nbrica- l'
Ci('ll (:te: In, 011Hl,lt:\.. ' --}'nl'mación de 1:L bah...--Rl'eo-
11oC;mle'11 tos.-·}';¡llrieación ,le núpsul;¡ s.' - ('on81' me-
('illll el!' l[¡. ('or,1.·-1'rl'pnración dd fnlminautl'.-Cnr-
ga.-lh'conocilllil,'lÜO:;' y }'l"lWOa s.-C;1l';::a· y conclu-
:,iól1 de} célrTUC'hl. - Rml1zndo..-- Cebado. - Cnrga..
- -1'ó LYOl'::l, l'n~rlc:l-'.l:1.--lkconoejmi('lltos y prueb:ls.-
{·ar!2::1<lerc·s.-Li~·lT,I. ~(ka de sn iLd)l"icacióu.-:Jlul~­
11,.,.;:- AnlJ.n<lo.~-- H.e'eonocilnicllto. - Ca.rtuehos do
I'j<Tcicjo ;- lh :c:Üyéts.-Carga, üe cartuchos por los
1 prql.1.i..'8..
1\'xto: .Fahricneiúll dI) arlllas ,bhilcas y el') fuogo
rudü tiles, de SUd llluu.icioa~s, por D. Rafad de la
lieYilla.
Ejercicios prácticos
1
:YIr , .)
~1'-11 orc~ lllo ya I~ür. -J?r("e·.l"UeíOll(\S ('!U!.~ '(1(\11011 to-
mar,,·_· ::n·tc',., d'J '1:1 jJU(';;hl ('ll 11.nrcl~'I.-}'nl':3!";)' f211
li:;¡1·c-1::· y ";n';':eil)il('s dr'l r0g·;(w.'n .C:C';:'ÍlU 1:1 (';¡l'~,:-:l.
--L','m' (rcienc's ünr;nul' Ir' lllarl'.lta, l)Hr~'a,~, Yigilalleia.
y m:ul!'jo c1.:.' los ':'llgra:caclnn's,. acclll,.mtl's ,Y lyca-
lt.'nüuilÍLmto.-: ,que; }J1H'deu oenrnr -cm la:; lllélqli.lIlaS,
f-ins can,,:as y manera de corrcgi.rloH.- Accidcntcs
(.;). la cl,ndolls:tciún. :'Pl!" ~ansas y lll:¡ÜCl'a do r01lW-
(Eurlc:-;.--I'.lrac.la.-Ee;dn llélT<l (:L'ctuar1a., rr¿'caucio-
ll::~~. :::1.hS~~1111'1lt('d.-LíllJl'Í(.'Z'\.L1c l:ts máquinas y re:-
! "u ,IC h.úC:S.
II
?fctores <lo ga:-,.--l'r;'c:mcionC's <]lH' d'-'1JC'll. t,mwrse
;,:,1:(':-; fÍe' la,plw;:ta. (m lllarclw·.·-J.'IW!"t:¡. (;ll 11l:rrc1w,
': l'l",·t¡.]aeiún ,itasta. 01Jtl'1l:'l' <:l rl"gillll'll i~eg'úll la,,, di:i-
• r" e • " .' .) i .,. '11:11t~I~~ (.'~I.r~~·.l:"';. -n('i;:I~'('r:l(:lOll, :teel< !":l'~\S (~ lr:i.·0~·1.1 fl--
r:..,I'I<I,',.; ('n J.;¡. iWli"Clh\), C,1I1,..:I"; y l11;lll,'l'a de COlTé'gu'los.
... l'arad:.l.·-·..Ll1lJl'ie:·:n. Y. con~l'l"\',1 dún.
III
).i .,tur.,,.; llÍ'dr(I\IJ ieof'..- l'rC'C',;uwiOllCS :lId,I'S dp 1,L
'·Il•..,lu, I'Jl 111.:11'(',11:<. --l'w''':¡-, 1, c'll 1IU]'("!1<1 :' ]"('i!-'ll.l,wi('ll
(1,: (",;!;¡, y ]¡¡,,, <I;";")'I'ui",; n:lq.!':l"'...~\l:)J'!:JI:lS <lu e'~ha­
'j,'.:.: \" :l\~','~ti;l:l";., · ..A.l'ci.eL'1l1 ('''; - (1\[l' 1i1!(,dl,ll 11l\';-;l,lJi :11'-
;~,,' y' j)'t::lh'l'<I. dI: 1"l'lll'.'ll1:U·]I):>.-ParaLLa.-Lill1lJi('za.--
y l:ulJsL'l'\'aei6n.
IV
('oneLu('('1 (nl ,on üahajo de llláql1-l1wS 0p(;l'il(loraii,
[,':n1'l' ]::1";, ('.I') 'iIJo!", [re";,;,.;, tonlOs? ol',.;m('1:ilallor:l~: d-
(::.¡ ("';', l':'Y.Oll<llldo ,,1 [lIll<;iOUalll1l'Jli'o de los (lJY(']"-
;.:I.l¿ (¡rg':1nc)f'.:-Hcu(;}1.~:cimientos prácticos de fabri.ca-
CJ.Oll.-lJO ~IJW:ito.--1111alcs.
~~
ConstnlCción de una. piozn, de .armamento, por ejem-
rlo una, pieza, do ametmlladora. Ilotchkiss, qu~ com-
prn11dn, lasoperr;l,oioL"cs <te ¡forJa., .torneo, .cepIllado,
fresado, barrenado.
lVI
Uso y manojo elel :manómetro ylauser y cronó-
¡rrnfo Le Bonlangé, coit determillo,eiún de pl'esi ...ll1es
.~ vdncidadcs.-l'resnpupsto F!fU, la construccióu de
ilu;l. (¡ '-;l.rias piC'zn.;; dll ;¡'rmamonto l\Tal1sor.·-Pr·.·'pa-
l:'('t(llt <lo herr:nni('11ius p;¡r;l, 1'1 tl'n.bnjo.-Distrihn-
ei¡'m <1.\' 111\:10 ,';I'ceión <1.(; obrl'ros, p:ll'n.ln, n~composici(¡u
(¡ llloníDj() do. ll(.l grupo tb 2r¡ ó 30 fm;ilc8 .i\IaUSCl'.
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Ex:r:mc. Sr.: Vista la illstancia qae V. E. ct::Só á e;te
;"Enisterio con su escrito de 12 del mes pr6ximo pasarlo,
pror:H)",;d,t por ell.~n¡ente ce·r:-,ne! de bgenieros D. Jesé
de Montero y 'foru:s, con dr~ó;t¡n() en la Comandancia ge-
neral de eS,l Capita~1fa w~nerctJ, en súplica de que le sean
de abono para extinguir el tiempo rle ohligatoria perma-
nencia en esa pbZ:I, los 5 m~ses Y ::!3 dí3S que en su an-
terior empleo sirviC> r1'Jrantc> 1". última c,:mp:.iia mandando
, el grupo mi:>.to de Ing(~nieros afecto ~ la primera brig<,.da
ele la oivisián ele Caz<l'1orcs, el Rey (1' D. g.) se ha servido
disponer se abone ,,! inter:~s<J,.jo el expresado tiempo para
los cfe~tos 1ue solicita, con an'cglo ~i lo dispuesto en el
último párrafo üe la real orden de 18 de agosto de 1905
(c. L. núm. 158).
p,; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clem2.s efectos. Ljos ~,Yn¡:tr<le á V. E. muchos años. IVIa-
drid 2 de diciembre el; I9lO.
AZNAR
Señor Capi t<1n general ele 11dilla.
• • •
ASCEN~OS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
"
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ingenieros c;lmprendidos en la sigui<:n-
1 te rehci6n, que comienza CGl1 D. Félix Casuso y Solano y
1
concluye con D. l-':ic¡,rc!o ~1aya y Cano~Manuel, los cuales
están declarados aptus para él ascenso y son los más anti-'
: guos en sus respectiv03 empicas; debiendo disfrutar en Jos
1 que se les conÍlercn d~ la efectividad que á cada uno se
1
asignü en la citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciembre de 19ro.
}\ZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, quinta, sexta y
octava regiones, de Baleares, Melilla y Canarias é Ins-
pector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
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'R.t:lación q e se. cita_____~-:- ~_~ -:" ~~~~ ~ c:=.. ~~ _____
IEFU Tl\-::::>.'.})F.mpl~\l ,¡ue se les ==~-..:::Empleos Daslillo Ó situr.eió;¡ a.ctual liOMB}~ES oollllcre \
_______ 1 , -------------l-------"-ll~~. ,~,~ dño
T. coronel. 'Co:1:andancia f~e V\go •.•.......... D. Félix l'asu;;o y Solano ••..•.•••••..••. lrnrOl1el. .•.... '\1\1-+ Ilobre. IQIO
Otro .•....••.•.... Ayudante de! rreneral Polavieja ~ Atana,,¡o .l\1alo v Gal'cÍ¡¡ ..........••••. ,ldem '" 16,í<km. 1910
Otro Cúmall':;' gell,?ral de la t," región \ ~' (iujn~:'mo oe Állhal'ede y Kicnl!f. ¡t0CIn, '¡l' ~"ií<1l'm. 19 10
Comandante 7.° reg. :nixlo ....•.......•..... " »J~'l&é C;¡sta?ón y Va~cés •.•. " .•••••... ,'1:'; '·¡:-.rond ", I ~I~dem. 1~1 o
Ol~o 5:°. n'f.O,¡ito de resel:\~~.. ' : ....• 1;.loy C:lrmca)' Sotes ...•.•.••••...... roer.loo··.· ·. 1 16
1
'lctem. 1910
Ol! o.. . Lxce<.~nte y "H comIsIÓn en },I lllS- 1 . l' .
pc~ci')n ~ral, de l.'~s l~omisionesJi-.. 1I l..".. l..q:l~da<!or~s ~el FJer~lto ) Euge:l:o de C~rlos ~~ Hlcrro •.......•.. l~em.::.:.., '1' 2_11;de~1. 19 10
CapItán .........•. l\Imlstcno lle 1,ll.ueu.t f Lean,·, do Ro)o y Cid , •.••.•... ,com,,,ldan,c 1 I4lrdc.n. l~llO
Otro...•.....••••• Comp:' de Zapadores de la Coman- I
daada de 11¡¡l\orca »Florer,.cin Subias)' Lúpez fdem I( 16 ídem. 1910
Otro : .•......•. :\[inistc¡·io. de la Guerra »!~nac;': d_e Ca;.:ro y Ramón fde';l.; .•....... \ 2~1¡~el!1. 191Q
I.er tem~nte ,).0 re:;. mIJeto •.••..•..•..••.••.•. »Juan Llano y frueha.•••..•.......... ·I'Cap¡t;:T1........ L:'l·,(.'~m. 1<)10
Otro Comp." de tdl:grafos de la Corlan-
I od:il1?ia ~eGran C¡':::lria........• '1 '~,I~I~l:\ C\l¡¡,~tcro ~rartfnez. :~ .. " ·lldc,m ", ~61;<1~m. IC1I0Otro , •... 2. le¡,. lllIXto »h.lC'oll" MUJa y C"no·,Ma!1u.,' Id.cm ¡ --+I,dUIl. 1910
----------------------_._--
AZNAR
Excwo. Sr.: Visto el pre!Onpucsto formulado por el
Laboratorio del :.'.1aterial de Ing~nie:.·os para la adquisi-
ción del mal:",rial y hcrr;¡,mienta de 1m; p:l.rqn.~s enviados
á ~lelilla, el Rey (q. D. g.) ha tenido ii bien aprobarlo y
disponer que su importe de 85.015 pesetas, seJ. cargo á los
fondos del crédito extt'2.ordin¡;rio concHldr.s <..l material
de Ingeniéros por ley de 29 de julio Ctima (D. O, núme-
ro 167). Asímism'l se ha sen"iete S. ':-1. aprobLtr una pro-
puesta eventual del referi,tu material (.1,\0 c::rgo al mismo
crédito extraordinario, llu~ tamhién acomp<.uié!.b<i al citado
('scrit'J, por la cual se <!!:ij.Jnan ;JI rcfcri,:1:> L;¡r,'lr..torio dd
Matl:rial de Ingenieros 1,s0 peset<:s P"l'il satisfacer los gas-
tos del mencionado pr'supucsb; obtcn:G·.d()s'~ la referida
suma, haciendo baja cie O~ra igual en b a~i\~n¡,do actual-
mente á la obra de la misma depc"denci.-. para la ad-
quisici6n de 19 secciones á lomo.
Es éll mismo tiempo la voluntad ('", ~-). :V., lije l<i rnen-
cionad:l adquisición 8e 111ga por gestió:l <Frec::f;:¡, en drttF.;
del real decreto de 2 de octubw úlLilllO (D. O. núm. 132).
De real orden lo di¡y,o á V. E. p:.Jra su conocimiento y
del1l;ls efectos. Dios :;-u¡.lrdc á V. E. muchos años. 1\'1::.-
d.rid 2 de diciembi'e d(; 191ú.
.~ ," ~. ~\' . MATERIAL DE INGENIEROS PALOMAS }¡'EN~;~JI:.RAS
Excmo. Sr.: La sociedad L'J. l':.~~ori·:'. :\Ii:';¡,;;",j'~ra de
Valencia ha cumplido cun los re:t ,ti"itnt< e!'tai:: ~(':rhs :.0'1
los artícul.:.,s 50 y 5I elel n;glcmento d~ :3 R':;,'::' c";i'~·"­
ci6n Colombbfi!a Espailula, ~ pr(;uu.du fC.J.· :·,·¡~I r'rd~~:-¡ d:'~
cular 8 de junio de 1904 (C. L. nú:a. 87), en \'ist.l de io
j cual, el Rey (q. D. g.) ha t"nido {: 1>;(;n (;OfCCC: ( ¡i dio::~ a
I socÍ\~dad, con cargo. é1~ car:::uJo !:l, :l¡t;c:.¡lo :jnic'; .kl p;.';~
, supuesto de este Mlnlstern, 123'z5 pesc:;.:;u; j',ü;';1. p;'<',r.¡,.·s
1~n metálico, que se otorgariin á lar. p;J!OIl1'l:, ql1~, l'i¡tl: 'an '10
~ en J¡:s re!aciunc:l nAmitidas ,í. C'sl;.~ :\Linist ..·!-i·) P,,~ '.~¡ ~~r'<·
dente de la citada Fcderai.:i·ín ~n 22 :1.: ,:·C¡;llb.·:; ,j;~;m:),
les obtenp'an en concun;or, (1 [le Si! ¡;c:eh..~n el;::<: a;w, en
Ilas condi~iones clet(~rmillaci;i's 1:'11 I~l artícnlo ,10 '!el rc¡~ü.mento antes mencionado; cbt,iendo púr conducta d,::, lamisma Fecleración darse Cllenta á cst ~ Ministerio de la di;;-~,' tribuci0n que de dichas c.;ln~idadl?s se ha<~ii, aCk:ipailanclo
: la reseña de las palomas :'i que se conc,:dan los premies y
¡los nombres de los propietados de dias.
De real orden lo digo á V. E. para f:U c(.noc:mientn yi c!em{¡s efectos. Dios guarde i V. E. muchos ar:os. Ma-
drid 2 de diciemore de 19IO.
AZNAR
Se!lor Capitán general de la primera región.
Sciíorrs Orclenador de pagos de Guerra y Jete del Labo-
r3torio del Material de Ingenieros.
• * *
Excmo. ~r.: En vist:.1 del escrito de V. E., fecha 16
del mes .próximo p?s;.do, el Rey (g. D. g.) ba tenido á
bien aprobar una propuclita eventual elel r.utf;rial de In-
genieros (cap. 7.°, artículo único del vjg'entc presupuesto)
por la cual se asignan á la Comandancia de Ingenieros de
Guadalajara 8.39j pes(!tas, con destino á obras urgentes
de ~;¡neamiento en el Hospital militar de dicha ciudad;
obleniéndose J;l referida 5Urn<l, h~cie;¡d() baja ele otra igual
l:n lo asignado actualmcilte :\ la mislTl:I Comandancia para
la obra d~eparación el:.'1 I-Iosoital militar> (núm. 455 del
L. de C. (; 1.). .
De real orden lo dign ~ V. E. para 5\1 '~(lnocimi&nto y
dem;ts efectos. JJios gu<:rde á V. K muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1~HO.
~ZNAll
Sclior C;:¡pitán W~!leral ,le la primera regi.5n.
Señor Ordenador de P"'gos de G~crra.
© Ministerio de Defensa
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la prime:'a y tercera re-
giones.
* * * . l'
Excmo. Sr.: La Real Sociedad ColombMila de est¡¡.
corte ha cumplido con los requisitos establecidos en los
artlculos 50 y 51 del reglamento de la Reúl FecLmci6n
Colombófila Española, aprobarlo por redl orden circular
de 8 de junio de 1904 (C. L. núm. 87), en vista de lo cual,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á b:en concedcr á dicha So-
ciedad, con cargo al capítulo IZ, artículo único (!.;Il'resu-
pue~'to de este Ministerio, .2 S'50 peselas para premios <>n
metálico, que se otorgaran á las palomas qUé, figurand() e:t
las relaciones remitidas ~, esle Ministl~rin por el Presiden-
te ele la citada Federación e'1 12 del llWS d~' OCl.uore últi-
mo, los obtengan en conCl:n:os que se cdcbren este aúo,
en las condiciones determinadas en el arto 49 dcl regl.l~
mento antes mencionado; debiendo por conduct0 de la
misma Federación, darse cuenta á este Ministerio de la
distribución que de dichas cantidades se haea, acompa-
ñando la reseña de las palo:11as á que se concel1an los
premios y los nombres de los propietarios ele el'e!s.
De real orden lo digo á V. E. para $u conocimiento y
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tlemás efE'cto~. Dios guarde' á Y. ¡~. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~'ta·
drid 2 de diciembre de 1910.
'AZNAl\
e.e _
'------...-----':':'"'------1
SecclCn de AdmInIstración Militar
ASCENSOS
(.ircttlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido conferir en propuesta reglamentaria d~ ascensos, el
empleo inmediato. superior, á los jefes y oficiales de J\d-
ministración Militar, comprendbos en la siguientc rela-
ción, que da principio con D. Luciano ::\avarro y Veláz-
quez de Castro y termina con D. Emilio Entrala Durán,
por ser los más antiguos en sm; respectivas escalas y ha-
llar¡¡e declarados aptos para el aRcenso; d~biendo disfrutar
ea el que se les confiere de la efectividad que á cada uno
se aRigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gual'oe á V. E. muchos años. :"la-
drid 3 de diciembre de 1910.
Sl'ñor Capitán general de Canarias.
:. ¡ ., '.:.. :
:11 ;lo. '1;
ZONAS POLEMICAS.
Excmo. Sr.: En vista de lo m'~.iÍfestado por V. E. á'l'-este Ministeri0 en su esclÍto fecha JO dcl mes próximopasado, al curS2r la inRtancia pro:so';ida por el vecino de 1
Santa Cruz de Tenerife, D. Agustín Pisác:l y Fernánde.~, I
en súplica de autorización para construir un pabellón con I
desl:'no á c~n:;u!tas y huoratorio, sobre ~l m't!TI y banql1e- ,
ta o/iE"1 antiguo recinto de la plaza, entre el Clstillo de San I
Cd<ój~al y la Dclegadón de Hacienda de la provincia, el
R,=y. (q, D. g.) se ha sl.,;¡·vido denegar la petici6n del recu-I
rt'ero.te.
Oe real arder. lo digo á V. E. para su conocimiento "!/ Señor•..
'Relación -qtle se -cita
Señür Ordenador de pagos de Guerra.
SeilOr Capitán general de la primera región.
EFECTIVIDAD
0111. ~e8 Año
Empleos Delltino ó situación actual :t:\O?tlBRES
Empleo que se lea
11==;====
confiere
4
4
16
29
.,nobre.
30
4
D. LuciaPC' Navarro y Velázquez de Castro S'lb.te militar... 4
:t Pcdro Lampérez y Romea Idem........... 16
~ Ramón García élgnren •••••.••••.•••. Idem........... 30
» Atilano Murúa No"al ..•••........•.•• Com." eJe ~nerra
ele ¡,a clase ...
c." ~Ilcrra l.a cl[\~,c. Exc€.(;cntc ('n la (,.n re~i<Ín .
Otro.•••••••.••••• Ordenación (le: pa!{os de (Tuerra ••..
0;"0....••••••.••. :Cal'¡!'anía general Je la l.a re~ión••
e.U !~llC'rr:L Z.il clase.i Id.... ln ;(t d,' 1¡--. 4.:\ íd •••••.•.•.•.•••
()ITO .•••••••••••• Rc(:mjl1:J.~r. pur ('nfermo en la 2.a re- .
;¿i6n ..•..•.•......•••.••..•.•..• Luis F(:rIl:índ~zy Rniz d(~ Lira .••..••• Idem........... 16
Olrv :\Iini~teri()de lit Gnerra Rodrig-l Prados y Avilero •..•••••..... Idem........... 16
Otro......•.•.•••• Capitanía gencral de la S.a región... • Francü:co Lamas l'ulI .......•..•.... , Idern........... 30
Ofidal 1,'· ••••••••• Id<:I11............................ :t Santiago Astorga y Gareía ..•.....•••• <lom." de guerra
dc :l." clase .
:t Juan Rodríguez y Carré •.•..•••••.•.. Tdem .
:t Juan de la l'eúa Galarza •..•.•••• . .•. ldem •..•.•••..
()tro.. • . • . • . • • • • .• Tdem íel. de l\-rdilla .......••.••.•..
Otro........••. '" l'lOtél facuLativa de Admón. Milit~r.
Otro , •• 1(.."·~,:<?man~,}!1ci,l. ~c tropas de Ad-
: m1Ulstraclun 1\I1litar. . . •••. .• ••.. ,Anto1\io Esteban Idoatc ..•.......•. " Idem '.•..
Oficial 2." .••••••• 'IG()~.li¡;t'110miiitar de Cellta ...• ,. . .. • l\ielaniu Dom¡llgue;~Amoedo .••...•••. Olicial L° ••••••
Utro.•...••••••••• :J.a C!">m"nr!:meia de tropas de Admi-
l',i~tL'aci,"llHilitar.......... .•.•. ~ Felipp. Valcro Rubio...••.....•.•.•... Idem........... 16
Otro.•••••••••.. , IC;I;)jt:~l1ía ::"ncr;~ ,de la 3.a región.. • ~rnili.o .!\fllJl.o~ Calch!nary••...••...... ¡Idem..••••... " 29
Otro.. • . . • . . • . . •. (h.cm Id. d~ la I. Id............... »Conr.ldo Chment Lopez .•......•...•. Idem........ .. 30
('licial 3.° .•....... Ic!e,n í:l. <!e la :l." íd .•......... ... »:\fignel Gondlcz de Quevedo y Fossi .•. Oficial 2.°.... .. 4
Otro.......•••••.. Idem ¡,lo <k B,l1eal'~s ...••..•.•.•..• Facundo Soler Ferrer..•............•• tdern........... ¡(,
Ot.TO" , .•••... ;Tdcm :d. <1,' la. 3.a rc~ióll /» l\fanllC'l Pén:'z Sánchez .•..... , .......• ldem...•..•.... ¡26
Otro •..•..••.•••. ¡'J(If'm !d. de la 7:~ íd •••...•...•••• , » Alfonso Martín Pérez •.............•. Idem 29
Otro Jden! Id. de .\lehlla , » Enl'Íqne Zaccagnini Westermayer •..•. [dclll.....•••••. , 20)
Otro.•.•••••.••••. Ordcnación de pagos de Guerra , ~ Emilio Entrala Durán•........•.••... IdcIn '130.
!
- Madrid 3 de diciembre de 1910. AZNAR
, I
.' ,
noviembre anterior, y continuar destinados en los puntos
en que actualmente se hallan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :\la·
drid 3 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo lmperior inmediato, en propuesta regla-
mentaria de ascensos, á los auxili¡.¡.ref. y escribientes del
Cllerpo auxiliar de Administración Militar comprendidos
en la siguienb relación, <lue empieza con D. Bernardo
Esteban Ramos y termin1. con D. Juan Morcillo Torrente,
por ser los más antigu'Y'i en sús resp~ctivas escalas y reunir Señor Ordenador de pagos de Guerra.
las demás cOlldicion~s para el ascenso; debiendo dis- S:':í~ores Capitanes gencrales de' la tercera, quinta, sexta y
frutar en el que se les conficre de la efectividad de 12 de octava regiones.
R('l{~ción. q1~e se cita.
-----------':---------...,..-~:....;:---------_._---;-_.:...._---,-
Emplt'ús Destino actuo.l 1'0,:lIIlRES :P:mplcoque ~c les <:(ln!lert'
,
Auxiliar de ¡,~ clasc.•••..•..•.. I~tcl'(knciamilitar de la 8.a re~i<·ll1 .• D. lkrnar<!o E!'<t<:han Ramos ••••.••••• Auxiliar mayor.
ldem (le :l." íd ........••.••.... l<1em .Ie la S:' íd..••...•..••..•.•.. ~ Víctor Urisz;¡r J3árccna, ..••.•..••.. tdem de I.u·clase.
Idcm de ,V" íd .......• , ...••••• Idem ,je la b.~ íd... •. . . •• •. . . • . .• •• »José Usabiaga Ceballos.....•..•..•• Idem de: ~.~ clase.
Escribiente .•........•.••...• Idem de la .1. a íd.... •..••. . . . ...... • Juan Morcillo Torrente ...•....•.•. Idem de 3." clase.
Madrid:; de diciembre de 1910.
u ......._
AZNAR.
...
© 1\1 mis ene de Defensa
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:AZNAR.
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Señor ..•
AZXARMadrid 3 de diCiembre de 1910.
AZNAR
M:\drid .•••••••••.•.• P. Tulián I;al'cía VeJa~L'"
]\];,Iaga............... ~ Jo~é Cal':l1ona Pachc';:'>.
Coruúa......... ..... lr Tosé SC!l(lln L0'lCZ.
Ciudad Real...... •. .. »Juan Torroba (;~I1·cía.
Lc¡;:·oiio............. ~ Cecilio Diez Duuín~uc7,.
A,ila .•.••.•..•••.. ,. »Mariano S:inchcz Ca,;iJIa'l,
O\'Íedo.............. }) Ramón C::a:it,t.t'.o Bad)ún.
Guipúzcoa ..•••••••• ' »Francii'<co Medina Pradú~.
Logroiio •••••••••.•. , • Domi.lgo Fcrntinde¡ Fe¡·Jl:tndez.
Lugo.. . ••• •. • . ••••.. > Manuel Vázqne7. Echeyanía.
Toledo. ••• • . • • . • . • .• ) Lor~zo l\1at~os Gonzálcz.
COlllRllñ,lllCillS
:\ quo IIlJrtclloe,,,, K o M B R E S
'Relaci6ll que se cita
Señor•••
tancia que la clase de equitación dcb~ tener en dicha Aca-
demia, se haga extensivo á la misma lo prevenido en el
arto 118 del vigente reglamento org:tnico pa~:a las acade-
mias militare", aprobado por real decreto de 27 de octu-
bre de 1897, y como necesario complementa deí mismo
y en raz6n á ir unida al nuevo s~~undo cw";o que se esta-
blece la práctica de la ex:}loraci6n, que esté dh.:ha cit:se
á cargo de oficiales del arma de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios glja!'.:!~ á. V. E. muchos años. :-'1.'-
drid 2 de diciembre de 1910.
:ASeENSOS
Circu/m". Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada pe:.' el Directcr general de la GuarJia Civil con
arreglo á la ley de 14 de febrero de ro07 CC. Lo número
28), el Rey (q. D. g.) se ha servid0 conc, der el empk:o
de ~egundo teniente de la Guardia Civil (K IZ.), ~. los sal'.
gentos del mismo cuerpo comprendidos t:h la sig-uiente
relac!6n, que comienza con n. J~lián (:arcía Velascn y
termma con D. Lore'lzo Ma~eos G 1HZ HEZ, los cuales re-
unen las condiciones que se determinan en la citada ley
y han demostrado su aptitud en la torma que preceptúan
las instruccionef. de 14 de mayo del f';¡pr~sado año
(C. L. n.lm. 79), dictadas para el cumplimiento de la mis-
ma, y son los más antiguos de la e¡:cala general del cuer-
po; debiendo disfrut:l.r en el empleo que se les confiere
de la efectividari de e1'ta fecha.
De real orden 1~ (ligo á V. E. para su cor.:>cimiento y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos a'ios. Ma-
drid 3 de diciembre de 1910.
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
Lzrcular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que
didgi6 ~ este Ministerio en 8 de octubre último el Capi-
tán general de la primera región, consultando la forma
en que han de satisfacerse los gastos de escritura é ins-
cripciones de terrenos que en los cementerios ceden al
ramo de Guerra algunos municipios y corporaciones pa-
ra el enterramiento de los soldados muertos en activo
servicio; y acordadas por real orden circular de 12 de no-
viembre próximo pasado (D. O. núm. 250), las prescrip- '
ciones :i que debe someterse la cesión de dichos terre-
nos, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, de acuer-
do con lo intormado por la Ordenaci6n de pagos de Gue~
¡'ra, que los gastos que se originen por los expresados
motivos se satisfagan con cargo al cap{tulo de gastos di-
versos é imprevistos del presupuesto de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
•••
SeccIón de Justlcio 9 Asuntos· eenerales
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la ins~ai1cia que V. E. cursó á eú~
'Tini::.terio con escrito de 23 de junio último, promovida
pcr D." Misericordia l\Ienrief:a Canteras, viuda del primer
ter.iente ele Infantería D. Isidoro Oderiz Domínguez, en
súplica de que le sea transmitida la p~nsión de cruz de
San Fernando de segul".-Ia cIc:.se que, en el impvrte dc
1.000 pesetas anualés·, fué concedida á su citado esposo
po':' el mérito que contrajo en Zeluán (Melilla) el 30 de
septiembre de 1909, según real orden de 22 de abril últi-
mo (D. n. núm. 89), el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
!\hrina en 11 de noviembre próximo pasado, ha tenido á
bi"n acceder á la petición de la interesada, como com-
prendida en los artículos 8.° y 1 L° de la ley de 18 de
maYé) de 1862; debiendo serie abona'-{a dicha pensi6u, en
el expresado importe de T.000 pesetas al año, por la In-
tendencia militar ele la primera .-egión, sin limitaci6n nin-
guna de edad ni estado, y sin que pueda ser rebajada ni
embargada por ningún concepto, segGn previene el ar-
tIculo 7.° de la ley de 1.0 de marzo de 1909, aclaratoria
de la de 18 de mayo de 1862, y partiendo el abono del
1.0 de octubre del citado año 1909, día siguiente al del
fallecimiento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor •••
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
-----------......,...------------
Secclol de InstruccIón, ReclutamIento 9CuerDas diversos
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con el infurme emitido por la Inspección general
de los Establecimientos de Instrucci6n é Inelustria militar,
se ha servido aprobar el establecimiento' en dicho centro
de enseñanza de un segundo curso de equitaci6n y el pro-
grama redactado para adaptar dicha instrucción á 1.os dos
cursos que constituirán en adelante la expresada clase,
correspondiente á Jos años CUatto y quinto del plan regla- 1
mentario de estudios de. la refe:'ida Academia. .
Es asimismo la voluntad de S. M. que por la. impor-I
© misteriO de efensa
'lo * '"
Excmo. Sr.: Aprobandn lo propuesto por V. E., p.l
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el empleo superior.
inmediato á los oficiales de me cuerpo, é ingreso en (>l
~ismo al de In~antería, comPr.~ndirli)sen la siguiente rela-
cl6n, que comIenza Cfln D. Uctavio Leéh Tuñó'1 y con-
cluye con D. José Ciares Cruz, los cuales ?'stán declarados
aptos para el ascenso y son lo:; más antiguos en sus res-
pectivos empleos: debiendo disfrutar en los que SP. lf:S
confip.ren de la efectividad que á cada uno se asiO'na en
la citada relación. b .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de diciemb:-e de 1910.
". ~z~n: J ...
Señor Director general de la Guardia Civil.
SefiJres Capitan~~ genc,rales de la segund;l y cctava regío.
nes y de MeltUa y Ordenador de pagos de Guerra.
------_...._----------------- .~._--_.------
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11 E~'J::l"l'JYIDA1)
El!1pl~u! D0stlno Ó 5~tuaciun actual :ti: O M n n 1: 5 ~~l,l"o q1l6 1'15C l,:~ <'(¡Idiero . ===x··::::---L=-=I==
¡:Dln ;'[08 Año
------. _. ,. ..1 1__
l.,'r tcni-2ntc .•.. Co:,,;,ada;¡cia de J,,(n •••••••••••.•••• In. Octavi.' LelÍn Tuil('il .......•...... c:;:piUll .•..... ¡. 30 noyhre IQro
::.0 ten.tu (':::. R.; '¡'hicI11 dc ürensl' .••....•.•.•.••. , •. "1 ~ Edu¡)'l'll.u Afoa~o ÚfOI1Sl) •.••••.•••• 1.'''' tel~.t". Y':. R.',: 3 tlie! ,re 1 1q ro
I,llr knicatc Re;,:. I.nfalltcría de :lieJilb, 59 > Jo:;G C::n::::: Crur. ••••••••.•....•... ¡J;~grCS\l""""¡ .~ itlern ¡I,HO
..-..-.-" --
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1:::;;;",0. Sr.: El Rey (q. D. g'.) ha tenido ti bien con-
c~;l'~r, ~" prOpuc3ta ord,nal'Ía de ascensos, el empleo supe-
r¡('l' !nn,~~d¡at() ti k,s jefes, oficiales y escribientes del
c'.:C'rpo .l~I.l'xiE¡:1 11~ Oficinas ::jjlitares que se expresan en
1:>. E;~'u;e'lü~ :-elación, que da prin~ipio con D. Miguel Pé-
f('Z !\r;h:¡~,~ez v termina con D. Fernando Ouincoces l'.fe-
sa, que ~'::m le; más :mEguos de bs escaJas- de· su clase,
están uecIaradus c:ptas ptira el ascenso y reunen condicio-
nc>s li'glamentarim¡ para el empleo que s~ les confiere, en
el qu'~ disf!"t:tarán de la efectividad que Ee les señala.
De real orden lo digo á V. E. paía Su cOI~ocimiento y
demás eíectcs. Dios gi.iardc á V. E. muchos a(¡os. Ma-
drid 3 de diciembre de =910.
AZXAR
Señor Ordenador d,~ p"g0s de Guerra.
Señores Presidente elel Consl,jo S:.lOremo de Guerra v:.vía-
rina, Prov-icario general Cast~e~se y Capitanes g~ner<l­
les de la primera, tercera y sexta rc-giones.
'Rela,cló.n <¡ue se cita
Sit¡¡".ción n.~tU&1
F.'l1!.lco
yu~ se l~:j tOllfiere
EFECTIVIDAD
Dla. Jiu A,io
Archivero 3.° Vicariato genr:ral Castrense D. Miguel Púez Antolíncz Are1Jiv<'l'O :l.".. ,
Ülich>l 1.°., •.••••• Gobiemo mili'lu' de Guipú;:eoa..... • llenito ~"'il1ehez :\lwloz , , IlIcm 3." .-
¡(J.cm :l.••.•••••••• l\Iiniste1'Ío dc la (;uerra , :t l\fanue~ .'\Lad Chao , . , •.. , , .. Oficial 1.0 •.••.•
Otro... , , .. : •.••.. Id.,1ll............................ > Juan C.>ndc ~,íl1chcz •.•• , .•••• , . '" ..• Idcm.. " ... , ...
E:;cribicni.- <lc I.~
cJa,¡c , C::pi~:\1;¡Í;I. ~r.n("¡'al de la .;." región.. :t Josó E:'cobar Qucralt ••..... , , , Id~11l ;;."....... 17 nobre. 19 10
0:,·::1.••••••••••••• CO\l:;<:j" SlIjl;'\'ino df' Guel'l'a y Ma-
I'Jn;l.......... . .•••••.••••••••• ) P,'clro :\I0ralt:" I ;.:'!Ucz •.•.•..•.. , ..... Ttiem...•.....•.
Otro de :l." clase ... Sllllil\~p(:eciúJlde la 3." región..... ~ Fedcri.<:o Guillém Ortíz.... . .......•• E,;crib.te <le l."
Otro..•.••..••.••. Comandancia mar. de Carabanehel.. > Fernando QuinGoces Mesa », Idcm , .
I
MJdrhl.\ de dkÍL'lllbrc de [')10.
. '" '"
AZNAR
Ma·
militar
AZNAR
AZNAR
... '" "
. '" '"
RECLUTAMIENTO Y. REEMPLAZO DEL EJERCITO
de~ás efedos. Dks gl~arcle ti V. E. mnchos afios.
drid 3 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juaa
Calles López, vecino de Linares (Jaén), en solicitud de
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Señores Capitán general de l\IeIilIa y Gobernador
de Ceuta.
Serror Capitán general ele la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por :Manuel
Moreno Serrano, vecino de Torrija del Campo (TerneJ),
en solicitud de que se disponga que quade sin efecto su
ingreso en servicio activo y se le conceda la situación de
¡ excedente de cupo, reintegrándole como consecu{:r1ci::: hs
1.500 pesetas con que se renimjéJ del servicio Glilitar; y
teniendo en cuenta que al i"t(~re~ado, CüInO excedente de
cupo, le correspo:1di6 cubrir la baja pruducida por (~l re·
club de sn mismo pu(ohlo y reemplazo, Pludr.'w.:in Julve
,\ba.d, el Rey (c¡. D, g) s·~ ha servitlo desestimar la peti-
ción dcl recurrentf:.
D~ rc,al ,¡,den lo dig-o ii V. E. para Su énnocimiento y
':iemás efectos. Dios guarcle á V. E. muche·s U{lOS. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
AZNAR
. '" '"
DESTINOS
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
K.¡:cmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigi6 á
e~te :vlimsterio en 10 del mes próximo pasado, proponien-
do p"ra que desempeñe el cargo de delegado de su auto-
ridad ant.~ la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Palencia, al comandante de Infantería D. Fran-
cisco Roldán Pérez, el Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar la referida propnesta. I
De r(~<ll orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma· ~
drid 2 de diciembre de 1910.
EXCl~·O. Sr.: Pa"a cubrir dCls plazas de escribiente
q'J~ ~xj8t~'n V:.lc:.mtes en el c.:tlf~rpo Auxiliar de Oficina::;
rvrilit¡l.rcs, d l~'~y (q. D. g.) se ha servirlo conceder el in-
greso ~n dicho Cuerpo como escribientes de !iegunda
cbse, ti 1{'~1 sargentnfl D. EJoy García Dorado, elel regi-
{.,icnto Illfantería de Ardca nñm. 68 y D. Denito Lorenzo
niaz, cid ¡,¡-imer re¡.:imicnto mixto <le Ingenicl'Os, por ser
los m~ls ¡p'.liguas de la escala rlr.;: aspirantcs al r~ferido in-
g.e-:lO; dl·¡'i(~JlLto dif:ift'útar en el empleo que se les confiere
b efectividad de esta fecha y causal' baja por fin del co-
rriente mes en el cuerpo ~ que pertccen, con arreglo á lo
dispuesto en el art. 40 del reglamento del mencionado
cu~rpo.
DI: r(:;al orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
© misteriO de f nsa
D. O. n6m. 2bí 619
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'AZNAR
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
'" 11; ."1
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. Cllmó r.
este Ministerio en 18 del mes próximo pasarlo, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Andrés Hernández Lópeí:,
la exeepci6n del servicio militar act:vo comprendida en
el caso segundo del articulo 87 de la ley de reclutamien-
to; y resultando que el interesado alegó esta excepci6n
en el año 19°7, correspondiente á su reemplazo, y en la
revisión de 1908, por lo que fué deciarado condicional, y
al dejar de exponerla en la de 1909, se considera que re-
nunció á los bene;''i.cios de la misma, el Rey (q. D. g.), oe
acuerdo con 10 propuesto por la Comisión mixta ue reclu-
tamiento de la provincia de Salamanca, se.ha servido dc:;-
. estiJ';ar la excepción rle referencia, por no estar cor:-~­
prendida en los preceptos del art. 149 de la me'ncionada
ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
'AzNAR
... 'le. >lo
Señor Capitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto- ;
nio Chillón García, recluta del cupo de Huesear (Grana- ~
d?.) Y reemplazo de 1908, en solicitud de ingresar en filas;
con el contingente del año actual, por ha~er cesad" la ex- :
cepción que di.!>frutaba; y teniendo en cuenta que dicho p
ir.dividuo se halla hoy en situación de condicional y no !
puede, por 10 tanto, destinársele á servir en activo mien- ¡
tr35 no se revise su excepciéin y se le dec1are soldlldo útil, I
el Rey (q. D. g.), de aC:llerdo con el informe de V. E. de
15 del mes pr6xb10 pasado, se ha servido desestimar di-
cha petici6n. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. D:os guarc~e á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciemb:-e de 19IO. "
:.\ZNAR
Señor Capitán general de la segunda región. I
Excmo. Sr.: Visto el'"e~)~~iente que V. E. curs6 á.!
e5te Ministerio en l2 del mes pr6ximo pasado, instruído i
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado l\-Ianuel León l\'Iorones, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso segundo del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que la citada excepci6n la expuso el interesa-
do en el acto de la clasificaci6n y declaración de soldados
del reemplazo á qne pertenece, siéndole desestimada, sin
que desde entonces haya ocurrido circunstancia alguna
que le coloque dentro de las prescripciones del arto 149
d~ la ley indicada, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por la Comisi6n mixta dc reclutamiento de la
provincia de Málaga, se ha servido desestimar la excep-
ción de referencia, por no tener carácter de sobrevenida
después del ingreso en caja.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectbs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 19lO.
Serror Capitán general de Melil1a.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en l1 del mes pr6ximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Le6n Rubio Domínguez, la
.. * * excepci6n del servicio militar activo comprendida en ~l
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á Cél.SO segundo del art. R7 de la ley de reclutamiento; y
este Ministerio en l2 del mes próximo pasado, instruido resultando del citado expediente que un hermano del in-
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después teresado contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo
del ingreso en caja, el sold"c!o Manuel Martínez Corrales; d¡: éste, circunstancia que no produce causa d~ excepci6n
la excepción del servicio militar activo comprendida CJI de fuerza mayor de las comprel'lclidas en el arto l49 d~
el caso primero del artículo S7 de la ky de n-clutamicnto; dicha ley, según :'le ha d~clarado en real~r. órdenes de 17
y resultando que el padre del interesado cumpli6 la edad de agosto de 1897, 7 de junio de l898 y 30 de abril de
sexagenaria en 5 de septiembrc dcl aoo próximo pasado, 1901 (C. L. núms. 237, l8é Y 02), no siendo en los casos
época en que el excepcionante se hallaba declarado pre- que señalan las de 28 de enero y 17 de abril de 1903
sunto desertor, y por lo tanto en situación ilegal; conside- (C. L. núms. 17 y 62), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
randa que si dicho individuo hubier" ingresado en filas lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de
cuan?o le correspondió, no podda beneficiarse de. la ex- 1 la provincia de Badajoz, se ha servido desestimar la excep-
cepclón, puesto qlle antes de que su padre cumpliese los, ciún de referencia, . , .
,
que se exima del servicio militar activo ;'i su hijo el solda- ~ 60 afias de edad ya estaría aquél en situación de reserva
do Juan Miguel Calles Sánchez; result:.mdo que. el recu- ¡ adiva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por
rrente c~mpli~los 60 a~os de edad dent~o del mIsmo año I la Comisión mixta de rec1ut<l.miento de la provincia de
en que este fue declar;tQ(l s;lld.HIn; considerando que la ¡ Por,tevedra, se ha servido desestimar la e~~cepci(ín de r~­
real orden de 5 de jul;() de I~)JO (C. L. núm. 145) d<'c1ara ! fere:1cia, por no estar cúmprE'ndiJa en los preceptos del
subsistente la regla 1I.'· del <i~'~ ¡O de la ley de 11 de ju- ¡ arb::ulo :;:'·:9 L~~ la !tIencie.nada ley.
lio de l885, según la cual deben tenerse por cumplid¡¡s 'l' De real orclen lo digo á \:. E. para su concdmi<.'llto y
las edades de padres y hermanos que, sin haberlo sido an- ' demás efectos. Dios guarde á \l. E. muchos años. ~\la­
tes de la clasificaci6n, lo hayan de ser en el transcurso drid 2 de diciembre de 19lO.
del año, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha I AZNAR
petici6n por no serIe aplicables los preceptos del articulo : Señor Capitán general de la octava región.
149 de la ley indicada. ~ 11 ll! II!
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\la- ~ este :-linisterio en l5 del mes próximo pasado, instruido
drid 2 ele diciembre de 19ro. ; con motivo de haber alegado, como sobrevenida desp!-1és
;A:ZNAR del ingreso en caja, el801d,,-do Francisco Ruiz Egea, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso segundo del art. 87 de la ley de reclutamiento; y
apareciendo comprobados todos los requisitos qne se r::xi-
gen para eximirse del servicio militar activo, el Rey (qu~
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la Comi-
si6n mixta de reolutamiento de la provincia de l\.lmer:d,
se ha servido declarar soldado condicional al interc"aJo,
como comprendido en el caso y artículo cita<.!os y en el
l49 de la referida ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guard(~ á V. c. muchos a?íos. 1\1a-
drid 2 de diciembre de 1910.
~'\ZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
• 'Ir .'
)
© e ode
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AZNAR
DISPOSICIONES
de la Sabseoretaría y Secoiones da este Ministerio
y de las Dependencias centralll8
InspeccI1n general ~e las ComIsiones liquIdadoras
del fJérclto
DESTINOS
Circular. Los jefes de los cuerpos ó comisiones li·
quidadoras á que hubiesen pertenecido en la Isla de Cuba
los individuos repatriados .que figuran en la siO'uiente rela-
ci6n, que da principio con el soldado Juan deO Paz Pérez
y terminu con el de igual clase l\'lanuel Sánchez Carrero'
se servirán comunicarlo ti esta Inspección general á la po:
sible brevedad.
Madrid 30 de noviembre de 19ro.
lJ:lluspector general,
Arturo Alsina.
R.elación que se cita _.! ;'¡;l'j
Soldados
J urJn de Paz Pérez.
Emilio Alvariño.
Diego l'érez Pérez.
Ram(~n Espueta l\-loret.
Ram6n Resino Jaime.
Francisco l.1ormat Telva.
Juan Momboy Pate:o
Franci"f":(~ Rodríguez Arnoso.
Gregoriu \'lartín.
Agapito Fernández Deloquí.
:Manuel Ellgenio Garda.
Aquilino Collado del Barrio.
Lorenzo Olalla Puente.
Manuel Sánchez Carrero.
Madrid 30 de nO'áemhr~ de 1910.-AlSlnd:
. ~"'LLERES--~Ei. ~E~OSJl:O ~E ~4. ~E~ . _ . '.r"
Señor Capilán genf'ral de la se~ta región.
..... , .
! i
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en IZ del me~ próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Pedro Carbailán Sánchez,
la excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; y resul-
tando que la citaua excepción la expuso anteriormente el
i!~teresado, 3ifndo!e desestimada por estar declarado pr6-
fugo, sin que desde entonces haya ocurrido circunstancia
alguna que le coloque dentro de las prescripciones del
arto 149 de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propnesto por la Comisión mixta de reclutamiento
de la provinda de Cr:diz, se ha sC?rvido desestimar la ex-
cepci6n de refcl'cnd:t, por no tener carácter de sobreve~
oida después del ingreso en caja.
De re"j orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de dicif'mLre de 1910.
Señor Capitán general de MeJilla.
Sl:ñor Capitán general de la tercera región.
.. III 11I
~. -" . "..; .
Scó10r Capitán general dlO Melilla.
peñor Capitán general de la segunda región.
© O de De ,sa
REDENCIONES . ,"
Excmo. Sr.: Vista 13. instancia prC:\llovida por el pa~
dre del recluta del reemplazo de 1009 y cupo de San
~iartín de UOiltalban (Toledo), Alberto Martín Garcí;l
Cuerva, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas con qU(~ se redimió del servicio militar activo; y
Exc!:'Jo. Sr.: \Tist<J la i...."tancia qne V. E. cursó á esh" teniendo en Cller\t~ que el i:,ter~sado no ha cumplido aún
Mi¡,isbrio en 30 dI'! :¡g03~O último, promovida pcr el sol· los dos años de excedente de cupo, dmante los cuales de-
oaclo del rr-.gimient'J Intantcría de Saboya, Angel Sánchez be cubrir las bajas de los individuos de su reemolazo el
R:lmos. e!\ soliciturl de que "e disponga su ,baja en filcls; y Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petición'.
no. ;'jtando qm: ('1 interesado fué de~til1ado á cuerpo activo, ~e real orden ~o digo á V. E para su conocimientfl y
p:::" reemplazil.r, como excedente de cupo,:~ baja ql1~ oro- demas efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
dUj-J al ser declarado condicional por excepción sobre- rlrid 2 de diciembre de 1910.
venida después del ingreso en caja el soldado Severiano .. P.~~: i\zNA~ {, j
Dfaz Váquez, al c¡;¡al se le clasificó como útil en la nwi- St:ñor Capitán general de la primera regi6n.
sión del ~orriente año, el Rey ('l' D. g.), en analogía con '" '" '"
10 resuelto en las reales órdenes de 2 1 de julio de 1906 Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por
y 22 de noviembre de ¡(l07 (D. O. núms. IS6 y 26l), se ~ Francisco Rubín, vecino de Carranceja, provincia de San-
ha servido disponer que el indicado Diaz Vázqucz ingrese! tander, en s.,licitud de que le sean devueltas las 1.500
en filas cuando lo ef~ctúen los mozos del reemolazo del pl:setas con que redimi6 del servicio militar activo al re-
ai~o actual. cubriendo su primitiva plaza, debiendo enton- cluta Jesús A~br0sio lrigoyen I-I"mando; y teniendo en
ces causar baja en ellas el recurrente. cuenta que al lnteres<ldo le correspondió servir en filas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y , no habiendo ingresado en ellas por hallarse redimido, el
r..:'más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-' Rey (q. D. g;) se ha ser....ido disponer que el recurrente se
drid 2 de diciembre de 1910. atenga á lo resuelto en la real orden de 17 de agosto de
~ztt~ 1908 (D. O. núm. 183), por la que le fué desestimada
Señor Capitán general de la primera región. anáJo¡;a petición, por haber hecho el interesado uso de
• * • lus heneficios de la redención.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á De real orden 1.0 digo á V. E. para su-conocimiento y
este :Ministeric en 17 del me::¡ próximo pasado, instruido ;lemáll efectos. DIOS g'Jarde ti V. E. muchos años. Ma-
con .notivo de haber al~gado, como sobreveni.la después {rid 2 de diciembre d~ 19!o·
clel ingn~so en caja, el soldado José Fuentes Robles la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el ca-
sO LO del artículo 87 de la ley de rt:ciutamiento; y resul-
tando que la citada excepción' ya existía en el acto de la
clasificaci6n y declaraci6n de soJdadús del reemplazo ti
que pertenece, y que al no haberla expuesto entonces se
considera que renunció á los beneficios de la misma, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi..
sión mixta de reclutamiento de la provincia de Murcia, St'
ha servido desestimar la excepción de referencia, por no
estar comprendida en las prescripciones del artículo 149
de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 2 de diciembre de 1910.
De real c<.1cn lo ~ig(l tí. '-. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mut;hos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 19!o.
., . < ' ..;. ~ZNAJ(
Señor Capitán general de la primera regi6n. .
",..* '1jI
